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     Сегодня - второй день работы IX Международного смотра  воору-
жения, военной техники и боеприпасов. Нынешняя выставка по уровню 
технического оснащения, по уровню внимания к ней является беспре-
цедентной. Если говорить о наземной военной технике, то впервые в 
Тагиле пройдет демонстрация зарубежных боевых машин. Это очень 
интересно и показательно. Более 40 стран мира прибыли к нам в гости. 
Приехали первые лица Российского государства. 
В последнее время Нижний Та-
гил становится местом притяжения 
по многим аспектам жизни. Возь-
мем хотя бы недавний этап миро-
вого Гран-при по прыжкам на лы-
жах с трамплина среди мужчин и 
женщин. У нас  были спортсмены 
высочайшего класса – чемпионы 
мира, многократные олимпийские 
чемпионы. Они в один голос отме-
чали уникальность местности, пре-
восходные трамплины пансионата 
«Аист», что на горе Долгой, органи-
зацию, радушие и доброту жителей. 
Сегодня здесь, кстати, одновремен-
но с выставкой впервые проходит 
летнее первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина.
     Я не случайно привел этот пример. Прыжки с трамплина и то, что сегодня 
происходит в городе, имеют много общего. Тагил - как лыжник, набравший ско-
рость перед прыжком. Да, пока еще не вся инфраструктура на должном уровне, 
работы трудной, но интересной впереди еще очень и очень много. Но это пока. 
На данный момент город выполнил и даже перевыполнил все задачи,  по-
ставленные перед ним президентом России. Выполнил в сжатые сроки и с вы-
соким качеством. И если в дальнейшем к нам будет такое доверие, то мы гото-
вы еще нагляднее показать, как при не самых больших деньгах  можно карди-
нально менять систему ЖКХ, ремонтировать дороги, здания, строить школы и 
детские сады. И делать это с привлечением частного капитала. А главное - как 
можно менять отношение людей к происходящему. Как можно изменить уро-
вень взаимодействия власти и народа. Сделать их открытыми и доверительны-
ми. Потому что по отдельности они существовать не должны, это неправильно. 
Только вместе, сообща, мы построим замечательный город, сделаем его таким, 
чтобы жить в нем было хорошо и приятно. Чтобы из него не хотелось уезжать.
    Мы набрали разгон, а значит, будьте уверены, оттолкнемся от «стола от-
рыва» как надо. И полетим, и установим рекорд, которым будет гордиться, как 






ПОЛУЧИ 5000 ЗА СТАРУЮ ШУБУ!!!*  
Летние цены на меховые изделия   
от производителя г. Казань!!!  
    В продаже мужские дубленки  
до 68-го размера!!!                                    
 Рассрочка на 6 месяцев без %%   
(ООО ТД Антика)!!! 
 Ждем ВАС    29-30 сентября 
В КРЦ «Современник»  
по адр.: пр. Ленина, 25
с  9 до 19  часов
*Акция действует при осуществлении покупки.
РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
В центре внимания -  
полигон «Старатель»
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Дмитрий Песков комментирует…Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
предложил не вмешиваться в личную жизнь главы госу-
дарства. 
Он добавил, что Владимир Путин слишком много работа-
ет, чтобы задавать о нем такие вопросы. «Могу лишь сказать 
одно, что я, честно говоря, затруднился бы ответить на вопрос 
о его личной жизни. Он столько работает, что я не могу по-
нять, откуда ей взяться», - сказал Д. Песков в интервью газете 
«Известия», отвечая на вопрос о личной жизни президента. 
Комментируя недавние слухи о венчании В. Путина и олим-
пийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Ка-
баевой на Валдае, Д. Песков посетовал, что не знает, «откуда 
что берется». Он подчеркнул, что в то время В. Путин находил-
ся в Сочи. Д. Песков также добавил, что президент и дальше 
будет реализовать свой интерес к самым разным сторонам 
жизни, связанным с экологией, возрождением редких видов 
животных, путешествиями, географией и историей. Ответ В. 
Путина на вопрос о возможности участия на президентских 
выборах 2018 г. Д. Песков считает стандартным. Любой поли-
тик на его месте ответил бы так же, отметил пресс-секретарь. 
В ходе дискуссионного клуба «Валдай» В. Путин не исключил, 
что будет баллотироваться на следующих выборах главы го-
сударства.
• Операция в Найроби завершиласьКенийские военные завершили операцию в торговом 
центре «Уэстгейт». 
Об этом объявил вечером 24 сентября президент страны Уху-
ру Кеньятта в эфире местного телеканала. По словам президен-
та, в ходе операции было убито пять боевиков, еще одиннадцать 
- задержаны. По официальным данным, жертвами нападения 
боевиков стали по меньшей мере 67 человек, в том числе шесть 
сотрудников сил безопасности. 240 человек были ранены. Напа-
давшие выпустили из здания мусульман, а затем открыли огонь 
и захватили заложников. Представители движения потребовали, 
чтобы Кения вывела из Сомали свои войска, введенные туда в 
рамках миссии Африканского союза.
Кстати. Среди тех, кто воочию увидел кошмар в Найроби, была 
гражданка России Елена Челышева, биолог из Москвы, которая 
руководит в Кении при-
родоохранным проектом. 
Стрельба началась, ког-
да россиянка отправилась 
за продуктами. Вместе с 
другими посетителями она 
спряталась в кладовке не-
большого магазина. Ближе 
к вечеру россиянку и дру-
гих укрывшихся вместе с 
ней людей стали по одному 
выводить кенийские спец-
назовцы. Пробирались по 
коридорам, где совсем не-
давно шел бой. 
• Наводнение в Сочи В Адлерском и Лазаревском районах Сочи нормализо-
валась ситуация с наводнением. Уровень воды пришел 
в норму на подтопленных участках в поселках Мирный 
(Адлерский район) и Лоо (Лазаревский район). 
Временная эвакуация потребовалась только 40 жителям 
поселка Лоо. Они уже вернулись в свои дома. Информация о 
наводнении в Сочи появилась днем 24 сентября. По инфор-
мации «Интерфакса», в городе сработали сирены экстренного 
оповещения, а по громкой связи передали предупреждение 
об угрозе выхода из берегов реки Сочи.
• Средний чек превысил 500 рублейСредний чек среднестатистического городского жителя в 
России по итогам одного похода в магазин в августе 2013 
года составил 505 рублей. 
Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга 
«Ромир».  По сравнению с предыдущим месяцем, чек вырос 
на 2,4 процента. Обычно летом чек сокращается, но в этот 
раз в июне, июле и августе был отмечен рост (в общей слож-
ности более чем на 4 процента). В основном это увеличение 
было обеспечено за счет Северо-Запада и Поволжья. В Мо-
скве средний чек почти не меняется уже более года. Наибо-
лее быстрый рост отмечается в городах с населением от 500 
тысяч до миллиона жителей. 
• Пожизненный контракт Шестикратный олимпийский чемпион в беге на сприн-
терские дистанции Усэйн Болт подписал рекламный 
контракт с производителем экипировки фирмой Puma.
Как сообщает Reuters, по условиям соглашения спортсмен 
будет зарабатывать по десять миллионов долларов в год до 
конца своей спортивной карьеры. После завершения своей 
карьеры легкоатлет будет исполнять функции посла торго-
вой марки и зарабатывать за это 4 миллиона долларов в год. 
Стоит также отметить, что спортсмен сотрудничает с фирмой 
Puma с 17 лет.
Вчера в Нижнем Тагиле на-
чала работу Международ-
ная выставка вооружения, 
военной техники и боепри-
пасов Russia Arms Expo 2013 
(RAE-2013). 
Полигон института испы-
тания металлов принимает 
форум в девятый раз, и уже 
можно без ложной скром-
ности говорить о том, что 
выставка вышла на новый 
уровень и действительно 
стала событием мирового 
масштаба.
В центре внимания – 
полигон «Старатель»
Свидетельство тому – интерес СМИ (аккре-дитовано около 800 российских и зарубеж-ных журналистов), делегации из 40 стран и 
серьезная деловая программа, в которую включе-
но заседание членов Организации договора кол-
лективной безопасности. Среди VIP-гостей пред-
седатель правительства России Дмитрий Медве-
дев, вице-премьер Дмитрий Рогозин, замести-
тель генерального секретаря НАТО, генеральный 
директор французской выставки Eurosatory гене-
рал Патрик Коля де Франк. Нижний Тагил посе-
тят министры обороны Ирака и Кыргызстана, ге-
неральные консулы Азербайджана, Узбекистана, 
Украины, Таджикистана и Франции, министр-ко-
ординатор по вопросам экономики Индонезии и 
др.
 Первая выставка состоялась в 1999-м, с тех 
пор количество участников выросло в четыре 
раза. В этом году уникальные характеристики 
своей продукции демонстрируют 400 экспонен-
тов из 50 стран. 
Полигон «Старатель» позволяет устраивать ма-
невры военной техники в условиях, максималь-
но приближенных к боевым. На глазах зрителей 
разворачиваются настоящие войсковые учения, 
только в миниатюре. Заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода по спецтехнике Вя-
чеслав Халитов разработал уникальную демон-
страционную программу из 22 эпизодов с уча-
стием 93 единиц техники производства 43 пред-
приятий. Впервые машины действуют сообща, 
ударными группами, а не отдельными единица-
ми. Такая программа реализуется на выставках 
вооружения в России впервые, заверил генераль-
ный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко.
К сожалению, презентация «танка мечты», как 
окрестили новейшую боевую платформу «Арма-
та», пройдет в закрытом формате, поскольку име-
ет гриф секретности. Но Уралвагонзавод пред-
ставляет несколько других интересных проектов. 
В том числе боевую машину огневой поддержки 
БМПТ-2. Это революционная модернизация все-
мирно известного танка Т-72. 
Для широкого круга посетителей Russia Arms 
Expo 2013 распахнет свои двери в субботу. Биле-
ты можно приобрести в кассах ТЦ «Эра» (пр. Ле-
нина, 64) и «Универсама» (ул. Зари, 21а) с 9.00 до 
21.00. Дети до 7 лет на выставку не допускаются.
Пользователи компьютеров, смартфонов и 
телевизоров с поддержкой 3D смогут посмо-
треть боевое шоу в Интернете. Трансляция бу-




Вертолеты атакуют воздушную цель, а бронетехника готова к бою.
В ожидании старта.
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Уральская панорама
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, управления пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, ЕАН.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Виталий ВИНОК У РОВ, студент:
- Не вижу смысла сидеть 
дома за компьютером. Вы-
ступаю в составе хорео-
графического ансамбля 
«Родничок». Коллектив уча-
ствует во всероссийских и 
международных конкурсах, 
фестивалях. С концертной 
программой мы выезжали 
за рубеж: в Чехию, на Укра-
ину. Недавно наш коллектив 
выступал на открытии лет-
него Гран-при по прыжкам 
с трамплина. Я видел пару прыжков, впечатлило. 
Занимаюсь современной хореографией в спе-
циализированной школе танцев. Студия была ос-
нована 15 лет назад в Санкт-Петербурге. За годы 
работы показала себя в очень хорошем свете. В 
Тагиле ее отделение было открыто весной. Пока 
ребят в нашей группе не очень много. Зато кол-
лектив сплоченный. Мы встречаемся вечерами 
после занятий, общаемся в социальных сетях. 
Выезжаем в Екатеринбург, чтобы просто погулять 
по городу.
Анатолий КУЛИГИН, энергетик:
- Я - коренной тагиль-
чанин. Здесь родился, по-
лучил образование. По-
сле окончания института 
по распределению попал 
в Приобье. Живу в городе 
Советский уже 40 лет. В мо-
лодости работал учителем 
физики. Обзавелся семьей, 
переквалифицировался в 
энергетики. Когда семья 
есть, не будешь целыми 
днями в школе пропадать. А 
наука не терпит, когда ей уделяют мало времени.
В Тагил приезжаю к сыну. Город не узнать. Ули-
цы поменялись. Разве они такими были в 80-х го-
дах? 
Помню, на 9 Мая проходила эстафета на приз 
«Тагильского рабочего». Ребята из нашего инсти-
тута в ней участвовали, а я срезался на отбороч-
ном этапе. 
До сих пор живу активно. Бываю на Кондинских 
озерах. Это место неописуемой красоты. А недав-
но ездил на базу отдыха «Окуневские зори», там 
проходил турслет к Дню лесника. 
Посещаю спортзал. В нашем городе заведе-
но так: два дня в неделю пенсионеры могут зани-
маться на тренажерах бесплатно. 
Нина Влади ми ровна, 
пенсионерка:
- Дома лежит много вся-
ких книг: классика, детек-
тивы, приключенческая 
литература... Раньше не 
было возможности читать. 
А теперь времени предо-
статочно, стало скучно. 
Читаю все подряд, сейчас 
- детективы Татьяны Усти-
новой. У меня целая серия 
ее книг. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
«Золотые пары»  
награждены знаками отличия 
Количество «золотых пар», отмеченных знаками 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», 
приближается к рубежу в 30 тысяч. С 2011 года эти 
награды вручены более 55,6 тысячи человек – по 
одному знаку каждому супругу. 
Многолетние браки и создание крепкой семьи явля-
ются положительным примером для общества и нуж-
даются в особом поощрении, которое осуществляет-
ся в регионе с момента принятия областного закона 
№111- ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь». 
Стоит отметить, что каждый из супругов, получивших 
знаки «Совет да любовь», впоследствии получают еди-
новременное пособие в размере 5 000 рублей.
Мигрантов будут учить  
основам православия
Мигрантов в Свердловской области будут знако-
мить с православными традициями и нормами 
поведения в российском обществе. 
Ведомство заключило соглашение о взаимодействии 
с Екатеринбургской епархией. Документ скрепили 
подписями начальник управления Василий Прибав-
кин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.
Согласно документу, стороны намерены содейство-
вать «развитию взаимопонимания между местным на-
селением и мигрантами», а также вести работу по пре-
дотвращению межнациональных конфликтов. Гастар-
байтеров будут знакомить с православными традиция-
ми, обучать русскому языку и русской культуре. 
 Пилот серовского Ан-2 был пьян
Позавчера комиссия Межгосударственного 
авиационного комитета раскрыла все тайны 
катастрофы Ан-2 под Серовом, передает кор-
респондент агентства ЕАН со ссылкой на отчет 
МАК.
По показаниям техника, который последним видел 
живыми пассажиров и капитана воздушного судна, 
пилот в день аварии был изрядно пьян. Под градусом 
за штурвал самолета в день происшествия пилот са-
дился 2 раза – катал за деньги пассажиров. Около 22 
часов Ан-2 с 12 пассажирами на борту взлетел в сто-
рону дороги Екатеринбург – Серов. 
Причиной катастрофы, согласно отчету МАК, ста-
ло то, что самолет летел на низкой высоте. Столкнув-
шись с деревом, Ан-2 стал пикировать вниз. Куку-
рузник упал и вскоре загорелся – пролилось топли-
во. Удар был такой силы, что силовая установка воз-
душного судна вошла на метр в землю, а сам самолет 
перевернулся. Полет Ан-2 длился 5-7 минут, считает 
комиссия МАК.
В Нижнем Тагиле проходит испытания трамвайный 
вагон опытной эксплуатации с возможностью движе-
ния на автономном ходу. 
-Этот уникальный трамвай, пока единственный в своем роде, произведен на Уралтрансмаше. Сейчас проходит стадию испытаний, - расска-
зал и. о. заместителя главного конструктора по граждан-
ской продукции ОАО «Уралтрансмаш» Алексей Валентино-
вич Мезенцев. - Трамвай задуман как транспортное сред-
ство, которое может ездить на большие расстояния без 
питания от контактной сети. Движение происходит за счет 
аккумуляторной батареи, которая установлена на вагоне.
- Вагон уже прошел испытания в Екатеринбурге, без 
сети на собственной энергии он прошел около 114 кило-
метров, - продолжил описывать достоинства нового ва-
гона Алексей Валентинович. – Реально, наверное, будет 
проходить немного меньше. Такое уральское ноу-хау не-
обходимо на небольших маршрутах. Допустим, длина по-
следнего - 15-20 километров, трамвай сможет спокойно 
доехать до конечного пункта и там подзарядиться. Воз-
можны и другие варианты. Так бывает, когда ускоренными 
темпами, без подстанций, оборудуются новые трамвай-
ные линии в какие-то строящиеся микрорайоны. 
В режиме торможения автономный вагон отдает излиш-
ки электроэнергии на подзарядку собственных аккумуля-
торов. Благодаря этому раза в полтора сокращается элек-
тропотребление от контактной сети по сравнению с теми 
вагонами, которые сейчас эксплуатируются в России. 
До нового года экспериментальный трамвай должен 
проехать около трех тысяч километров. 
- Посмотрим, как себя будет вести, отладим техниче-
ские моменты. И, вероятнее всего, с нового года автоном-
ный трамвай будет запущен в серийное производство, - 
уверенно говорит собеседник корреспондента «ТР».
Свое мнение по поводу новинки у директора МУП «Та-
гильский трамвай» Игоря Анатольевича Темнова:
- Бесконтактная езда - это интересно, это возможность 
освоения новых линий без контактного провода с заряд-
кой на конечных станциях. А если конструкторы еще пора-
ботают над тем, чтобы он быстрее заряжался, то машина 
получится исключительная. Самое главное преимущество 
новинки - экономия электроэнергии. В среднем трамвай-
ный вагон весит около 20 тонн, плюс полторы тонны - ак-
кумуляторы. Всего порядка 22 тонн. А теперь представьте, 
как эта огромная умная махина себя же и тянет! Он отлич-
но идет по тагильским рельсам, мы это проверили.
- Конечно, автономный трамвай - это не совсем новин-
ка. Такие трамваи, к примеру, в Японии появились в 80-х 
годах прошлого века, они есть в Китае. В Москве и Но-
восибирске не так давно появились бесконтактные трол-
лейбусы. Идея создания автономного транспорта не нова, 
но по каким-то причинам не доходила до коммерческо-
го применения. Дорого, тяжело, далеко... Только сейчас 
мы смогли себе позволить такой вагон. Не исключено, что 
со временем он станет полегче, а значит будет ходить по 
трамвайным путям еще быстрее, - уверен Алексей Вален-
тинович Мезенцев. 
Напомним, город развивает проект «Тагильский трам-
вай», в рамках которого только на первом этапе предусмо-
трены приобретение современных вагонов, строительство 
новой тяговой подстанции, капитальный ремонт контакт-
ной сети и пяти километров трамвайных путей. Кстати, в 
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Бывает, человек и предположить не мог, как фантастически 
будет развиваться его карьера. Мечта Светы Ефремовой была 
незамысловата - хотела научиться стряпать булочки с  
изюмом. Сейчас под руководством Светланы Владимировны 
студенты торгово-экономического колледжа создают  
уникальные произведения кулинарного искусства: шоко-
ладное панно с красавцем-тигром, композиции из марци-
пановых цветов. Чешские повара просят ее научить готовить 
настоящий русский борщ, а взамен делятся секретами конди-
терского мастерства. 
 рядом с нами
Звездный повар 
не отдыхает от любимого дела
Она – одна из самых вы-ездных в нашем городе. Поездки со студентами 
на практику в Хеб, Марианские 
Лазни, участие в международ-
ных кулинарных конкурсах в 
Москве и Екатеринбурге - со-
лидный багаж маленькой чер-
ноглазой женщины, не уме-
ющей отдыхать от любимого 
дела. 
Профессия, которую Све-
та выбрала в детстве, нравит-
ся ей все больше. Мечта о бу-
лочках с изюмом промелькну-
ла, как маленький полустанок, 
на пути локомотива, летящего 
вперед. Сегодня в руках Свет-
ланы Владимировны Ефремо-
вой – высокая профессиональ-
ная награда «Знак достоин-
ства» Российской ассоциации 
кулинаров и предложение воз-
главить сборную Свердловской 
области на очередном между-
народном конкурсе.
 Такой чести удостаиваются 
единицы.
Светлану совсем не хочется 
величать по отчеству. Выглядит 
благодаря живости глаз, улыб-
чивости и стремительности на 
20 лет моложе. Еще и характер 
помогает: везде надо успеть и 
за всем проследить. Едва при-
ехала с Международного кон-
курса кулинаров «Евразия», 
где работа студентов торго-
во-кулинарного колледжа под 
ее руководством завоевала 
высокие награды, как сразу с 
головой окунулась в подготов-
ку к обслуживанию «летающих 
лыжников» на соревновани-
ях за летний кубок Гран-при. 
А теперь и выставка вооруже-
ния и боеприпасов на носу. От 
того, что и как приготовят для 
участников и гостей, зависят 
настроение и впечатления от 
организации выставки. А это – 
дело серьезное. 
Работоспособность и от-
ветственность – две подружки 
Светы Ефремовой, которая го-
това стоять у плиты днем и но-
чью. Многие видят в работе по-
вара только рутину и тяжелый 
труд, а она - бесконечный про-
цесс творчества. Каждое новое 
открытие окрыляет. Светлана 
знает: труд не бывает напрас-
ным, труд - всегда фундамент 
открытий. 
Светлана поступила в тор-
гово-экономический колледж 
(тогда техникум) в 1985 году. 
В отличие от большей части 
девчонок и мальчишек, к вы-
бору профессии подходила 
взвешенно. В школе во вре-
мя занятий в учебно-произ-
водственном комбинате, где 
можно было учиться по любо-
му профилю, привлекла про-
фессия кондитера. Любила 
не только выпекать, но и… ле-
пить из теста. В техникуме вы-
брала другую специальность 
- «технологию приготовления 
пищи». И, что называется, по-
пала в яблочко, потому и учебу 
закончила с отличием. 
Работала заместителем за-
ведующей производством в 
кафе «Театральное». Когда на-
чались всевозможные пертур-
бации, случайно об этом узна-
ла директор торгово-экономи-
ческого колледжа Светлана Го-
лицына. 
- Страшно удивилась, - рас-
сказывает Светлана Владими-
ровна. - Света без работы? Та-
кого не может быть! У нее же в 
руках все горит, она создана 
для того, чтобы творить, учить-
ся и учить других. 
Ефремову разыскали.  И 
вскоре Светлана стала пре-
подавателем технологии при-
готовления пищи. Поступила 
в Уральский экономический 
университет на специальность 
«ресторанное дело», получила 
высшее образование. В сто-
ловой колледжа в этот момент 
нужна была заведующая про-
изводством. Предложили Еф-
ремовой. Согласилась не сра-
зу, страшновато было брать на 
себя огромный объем работы. 
Но, взявшись за дело, вошла 
во вкус. 
С тех пор началась скрупу-
лезная работа по организации 
питания, созданию интерьера, 
поиску поставщиков продук-
тов. Сегодня столовая под ее 
руководством кормит не толь-
ко своих студентов, но и всю 
округу. В центре города боль-
ше негде пообедать вкусно и 
дешево. Этим популярность 
студенческой столовой не 
ограничивается. Даже из сто-




ся. Возвращение из Москвы 
с первого в жизни кулинарно-
го конкурса окрылило. Свет-
лана начала вырезать из ар-
буза корзинки, букеты цветов, 
розы, хризантемы, лебедей. Не 
только в Нижнем Тагиле, но и в 
Свердловской области первой 
освоила искусство карвинга. А 
затем научила других препода-
вателей и студентов.
Потом был кубок Кремля, 
ежегодные международные ку-
линарные салоны. В этом году 
министерство торговли, пита-
ния и услуг предложило Свет-
лане Ефремовой возглавить 
команду кулинаров Свердлов-
ской области, чтобы защищать 
честь области на конкурсе в 
Кисловодске. Из 15 команд 
наша сборная заняла третье 
место. Свердловчане привезли 
две золотые медали и «брон-
зу»! 
Нашла Света еще одно нео-
бычное применение своим ху-
дожественным способностям. 
По инициативе Ефремовой, из 
продуктов стали делать свое-
образные картины. Сначала 
попробовали из макаронных 
изделий. На панно появились 
пушка, танк. Но настоящий тво-
рец на этом не остановится, а 
будет неустанно вести поиск 
новых материалов для своих 
фантазий. Так рождались кар-
тины из чая, восточных специй, 
марципана, шоколада, даже 
рыбьих косточек и кожи.
 Света признается: идею 
подхватила на Международной 
выставке в Германии. Транс-
формировала по-своему, по-
уральски. Тогда получился ве-
ликолепный портрет Авроры 
Карловны в ЗD из шоколадной 
мастики. До Светланы Ефре-
мовой в нашем городе этого 
не делал никто. Портрет Авро-
ры Демидовой, кстати, так и не 
вернулся в стены колледжа.
В ее послужном списке уже 
шесть поездок в Чехию, работа 
в лучших ресторанах. Стажи-
ровка в лучшем кондитерском 
цехе Европы отеля «Кристалл» 
в Марианских Лазнях. Из каж-
дой поездки привозит что-то 
новое. Кстати, во многом бла-
годаря огоньку Светланы Еф-
ремовой специальность «тех-
нология приготовления пищи» 
стала необычайно популярной 
среди молодежи.
В кабинете Светланы Вла-
димировны Голицыной работы 
С.В. Ефремовой и студентов, 
вернувшиеся с Международ-
ного салона кулинаров «Евра-
зия». За них тагильчане полу-
чили две серебряные медали, 
одну бронзовую, преодолев 
высочайшую конкуренцию ку-
линаров из Армении, Казах-
стана, Азербайджана, Тур-
ции, Таиланда и других стран-
участниц. Новая победа – это 
новый шаг вперед.
Часто к Светлане Ефремо-
вой приходит делать заказ ее 
учительница начальных клас-
сов Валентина Ивановна. Она-
то лучше других помнит, как 
маленькая Света в начальной 
школе решила, что обязатель-
но будет поваром. Готовить 
обожала, все, за что бралась, 
казалось ей простым и лег-
ким. Но первые же дни работы 
в кафе «Театральное» научили: 
кормить людей - это серьезно 
и ответственно. Нужно учиты-
вать количество, качество и 
ассортимент. Нужно пригото-
вить так, чтобы всем нрави-
лось.
В этом году Светлана Ефре-
мова познакомилась с Викто-
ром Борисовичем Беляевым, 
президентом Ассоциации ку-
линаров России. Еще два года 
назад сама ассоциация каза-
лась ей чем-то невозможно 
далеким. А сейчас члены ассо-
циации оценили ее вклад вы-
сокой наградой, и сам Виктор 
Беляев вручил звездному по-
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 неожиданный ракурс
- Пойдем, на Путина посмотрим, - звонким голосом пред-
ложила коллегам веселая дама, выходящая из центральной 
проходной Уралвагонзавода. 
Несколько мужчин замерли прямо у дверей, ведущих на ули-
цу. И, увидев, что женщины скрылись в одном из коридоров, 
не сговариваясь последовали за ними. 
- Так это только выставка, - растерянно сказал один из любо-
пытных, зайдя в зал музея истории Уралвагонзавода. Но уже 
через пару минут он увлеченно снимал на мобильный теле-
фон необычные экспонаты. 
приятие в трудные годы и высо-
ко оценили работу коллектива 
Уралвагонзавода. 
Да, выставка «Президен-
ты России» - неоднозначная, и 
даже в день ее открытия возле 
большинства картин начинались 
стихийные обсуждения. Одним 
казалось, что в произведениях 
Е. Тютиной «Портрет президен-
та Путина» и Т. Дубских «Благо-
дарность» нынешний глава го-
сударства до неприличия похож 
на глянцевый образ вождя про-
летариата Владимира Ленина. 
Другие доказывали, что к таким 
картинам, как и работам В. Бра-
тецкого «В. Путин и Р. Кадыров» 
и Е. Острой «Штрих-код Россия. 
В. Путин», не нужно относить-
ся слишком серьезно. Третьи 
призывали не искать скрытый 
смысл и подтекст там, где его 
нет.
- Я слышал слова зрителей о 
том, что художники заигрыва-
ют с властью, - прокомментиро-
вал одно из обсуждений тагиль-
ский художник, автор картины «В 
единстве сила» Сергей Костылев. 
- Мы не заигрываем, мы только 
отражаем то время, в которое 
живем, вот и все. Да, «В един-
стве сила» написана специаль-
но для этой выставки: Владислав 
Жаков предложил мне принять в 
ней участие, и я согласился. Во-
первых, мне импонируют моло-
дые, сильные, энергичные руко-
водители государства Дмитрий 
Медведев и Владимир Путин, и я 
показал единство этих людей. А, 
во-вторых, в Нижнем Тагиле ста-
ло очень мало выставок, на кото-
рых можно было бы увидеть пор-
треты людей, в основном показы-
вают пейзажи. 
Кстати, на выставке «Прези-
денты России» можно не только 
увидеть всех трех президентов 
страны – Бориса Ельцина, Вла-
димира Путина и Дмитрия Мед-
ведева, но и сфотографиро-
ваться рядом с их портретами. 
Что первые посетители и дела-
ли, с удовольствием позируя на 
фоне руководителей государ-
ства. Многие стали участника-
ми перфоманса, предложенно-
го художником Борисом Хохоно-
вым: в импровизированной фо-
тостудии он усаживал человека 
на специальный стул, фотогра-
фировал на фоне своей картины 
«ППП – Портрет Президента Пу-
тина», а потом помещал снимок 
на огромный стенд для всеоб-
щего обозрения. 
В перерывах между съемками 
Борис Хохонов постоянно отве-
чал на один и тот же вопрос по-
сетителей: почему на одной из 
его картин Дмитрий Медведев 
изображен рядом с портретом 
неизвестной широкой публике 
девушки? 
- Это моя дочь, и картина на-
зывается «Портрет президента 
Медведева на фоне портрета 
дочери художника», - пояснял 
автор. - В рабочих кабинетах 
у людей висят портреты пре-
зидента, и я решил, что будет 
здорово, если изобразить гла-
ву государства на фоне пор-
трета обычного россиянина. 
Так появился триптих «Портрет 
президента на фоне портретов 
людей». Он показывает, что мы 
едины. По-моему, это и есть 
идеал демократии. 
 Пожалуй, выставка «Прези-
денты России» станет этой осе-
нью одной из самых обсуждае-
мых в городе. Так что приходите 
в музей истории Уралвагонза-
вода, смотрите, обменивайтесь 
впечатлениями. Узнать подроб-
ную информацию о времени ее 
работы и тематических экскур-
сиях можно по тел.: 33-21-07. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Три президента  
в Нижнем 
Тагиле
Конечно, где еще вы уви-дите огромное живопис-ное полотно К. Матвиен-
ко «Почему так в России березы 
шумят?», на котором на фоне 
природы изображен президент 
РФ Владимир Путин верхом на 
коне? Да и Бориса Ельцина, по-
казанного художником Д. Ще-
гловым в шортах, с удочкой и 
связкой рыбы на берегу реки Чу-
совой, вряд ли многие видели. 
Три десятка авторов со всей 
страны, пять десятков экспона-
тов – это новая выставка «Пре-
зиденты России», привезенная 
в музей истории Уралвагонза-
вода творческим объединением 
«Арт–сфера» из Екатеринбур-
га. По словам ее организатора 
Владислава Жакова, посылом 
к созданию «президентской» 
коллекции послужило уважение 
к самому знаменитому ураль-
цу – первому президенту Рос-
сии Борису Ельцину. И не труд-
но заметить, что в большинстве 
выставочные произведения по-
священы именно ему. 
В экспозиции представле-
ны скульптура «Ельцин–борец» 
и картины «Ельцин «Кремлев-
ская» голова», «Борис I», «Ельцин 
на встрече с шахтерами. Шахта 
«Воркутинская»… Здесь можно 
увидеть и знаменитый двухме-
тровый фанерный короб «Ком-
мунист Ельцин», созданный Н. 
Федореевым в 1988 году. И со-
временный арт-проект А. Вяткина 
«СМС: Соль, Мыло, Спички», где 
на большой коробке спичек - пор-
трет улыбающегося Ельцина, а на 
маленьких коробках вместо эти-
кеток – портреты русских царей, 
советских вождей и российских 
президентов. Да и мимо карти-
ны С. Хандкаряна «Новая эпоха» 
никто равнодушно не проходил: 
Ельцин-скала поливает из кув-
шина землю триколором. 
- Произведения с изображе-
нием Бориса Ельцина получи-
лись самыми яркими и харак-
терными, - уверена руководи-
тель информационного центра 
выставочного комплекса музея 
УВЗ Светлана Златковская. – В 
каждой работе виден его харак-
тер. Вы посмотрите, какие вы-
разительные у Ельцина глаза 
на картине Владимира Кости-
на! Я раньше работала в парт-
коме, была начальником отдела 
кадров, и мне очень интересна 
и понятна попытка художников 
показать свое отношение к по-
литику как человеку. Проект за-
мечателен и тем, что и прези-
дент Ельцин, и президент Путин 
не дали развалить наше пред-
Возле портретов президентов, созданных А. Выгаловым, некоторым посетителям хотелось присесть, 
чтобы внимательнее их рассмотреть. 
Сергей Костылев и его картина 
«В единстве сила».
 «Это моя дочь, и картина называется «Портрет президента Медведева 
на фоне портрета дочери художника», - пояснил Борис Хохонов.
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БЛАСТИ
В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
В этом номере:
Факт
Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»
Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 
Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ 
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 
Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-




вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 




нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».
дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.
Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 




Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 
Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.
По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 
Цифры недели
могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 
Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500
 тыс. рублей
До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 




минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -
Событие
С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 















Владислав Тетюхин:  
«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 




IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
В Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 
В Свердловской области 
стартует отопительный сезон. 
Холода, как всегда, придут 
на Средний Урал стремительно, 
а вместе с ними - и ожидания тепла 
в домах. Что нам уготовит этот зимний 
период? Готовы ли муниципалитеты 
начать отопительный сезон 
без нервотрёпок и вовремя 













из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.
Сегодня в Свердловской об-





В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 
Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 
По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.





Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.
Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.
Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 
Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.
Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.
Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.
Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению 
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.
Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 
В. Тролова:
Как обязать ЖЭУ сде-
лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.
Если вас поставили 
«на счётчик»…
Сегодня большин-ство уральцев задаёт вопросы: 
сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.
Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.
Жанна:
На момент установки 
теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?
Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 





В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 
Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.
13 млрд. рублей.
«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в 
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».
Города
(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).




Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 




как и география 
наличия проблем.
Наглядно
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.
Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 
  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 
Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 
«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 
Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей не лечим». Примите меры в отношении врача, оскорбившего пациента и отказавшего лечить.Татьяна Ивановна, Новая Ляля Детская «корзина»и помощь многодетным {В Свердловской области принят закон «О потребительской корзине». «Корзина» для детей стала дороже на 550 рублей. Будут ли в связи с этим повышать детские пособия? При каких условиях многодетные семьи могут получить материальную помощь?Ольга Елисеева, Алапаевск
Кому нужен этот час 
туда-сюда?{В областных СМИ писали, что перепрограммирование электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, но на практике цена на услугу порой превышает 1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?Галина Степшина, РежЕсли до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?Андрей Байнов, Каменск-Уральский Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской
В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.
  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова
На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.
  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 
главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой
Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области
принимает от учителей следующие документы:
оригиналы договоров о предоставлении 
ипотечного кредита и на жилое помещение;
заявление о перечислении средств 
социальной выплаты на счёт, 
открытый в кредитной организации. 
Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.
В течение 7 дней с даты принятия решения 
Министерство образования области перечисляет 
денежные средства на указанный в заявлении счёт.
В 2013 году на социальные выплаты 
предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 
Размер социальной выплаты равен 
объёму от первоначального взноса, но 
не более 20% от суммы ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.
Статус: реализует образовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Возраст: не превышает 35 лет.
Стаж: не менее года.
Проживание: Свердловская область.
Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.
Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 
в образовательном учреждении не менее 5 лет.
Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 
   «Кировградские вести»
Икона -
хранительница от пожара и молнии
Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.
  «Среднеуральская волна»
В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.
  «Народное слово»
Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.
   «Наше слово»
В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.
   «Вечерний Краснотурьинск»
На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 
Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.










В больнице стали лечить… 
хамство
Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.
  «Алапаевская искра»
К осени дома «оделись» в леса
По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.
  «Рабочий Волчанск»
Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starffin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.
  «Тагильский вариант»
Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.
  «Егоршинские вести»
Пришлось восстановить 
теплотрассу 
У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 
  www.achit-adm.ru
В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Убийство на пляже» 
16+
02.00 03.05 Х/ф «Большой белый 
обман» 16+
03.50 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» 16+
01.25 Девчата 16+
02.10 Х/ф «Ларго Винч-2: заго-
вор в Бирме» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
Понедельник, 30 сентября
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
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15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.30 01.30 6 кадров 16+
9.00 14.00 Воронины 16+
9.30 14.40 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Маска Зорро 12+
13.00 17.00 Кухня 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Кровь и Роза» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Большой Стэн» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «Ответный удар» 16+
03.30 Х/ф «Приключения Элои-
зы-2» 16+
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 «Интерны. Полное обсле-
дование» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 20.00 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «Студия 17» 16+
21.30 Х/ф «Отвези меня домой» 
16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02.40 Х/ф «Пипец» 16+
05.00 Т/с «Преследование» 16+
05.50 «Саша + Маша» 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Линия жизни
13.00 Сказки из глины и дерева
13.15 Academia
14.00 Т/с «Достоевский» 12+
14.55 15.10 Д/ф
15.50 Х/ф «Бег» 16+
19.00 20.45 01.15 Д/с
19.45 Главная роль






02.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 Нарисованное детство 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Национальное измерение 
16+
11.35 Все о загородной жизни 
12+
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 14.10 15.05 Х/ф «Театр» 16+
16.10 17.05 Т/с «Юнкера» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 23.00 01.55 04.35 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.30 «На самом 
деле» 16+
19.35 Детективные истории 16+
20.05 Т/с «Марш Турецкого» 16+
21.30 02.55 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 02.25 05.05 События. Ак-
цент 16+
23.45 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 11-й тур. «Ро-
стов» - «Урал» 0+
01.15 Интернет-эксперт 12+
04.25 Действующие лица 16+
05.35 Д/ф
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Города мира 0+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 20.45 Звездные истории 
16+
12.20 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.20 Х/ф «Любовница» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Легальный допинг» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Три дня с придурком» 
12+
01.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
0+
06.00 Звездная география 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на 5 6+
9.45 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 11.35 12.30 13.15 14.15 15.20 
16.00 16.55 Убойная сила 
16+
19.00 19.30 20.00 Детективыы 16+
20.30 21.20 22.25 След 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия.  
О главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 «Черные береты» 16+






11.10 14.50 19.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «Без особого риска» 
17.50 Обман зрения 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Золото скифов» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+




10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 14.00 17.35 21.05 23.45 Боль-
шой спорт
11.20 Х/ф «Путь» 16+
13.30 15.55 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Poly.Тех
17.55 03.15 Моя планета
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.40 Моя бухгалтерия 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Югра» (Ханты-
Мансийск). Прямая 
трансляция 0+
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10 Приключения тела
02.15 Таинственный мир 
материалов. Металлы
05.55 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Теория 
запоя» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Документальный проект: 
«Секретное оружие вашего 
дома» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Х/ф «Волкодав» 116+$ 31,93 руб.    +12 коп. 
  43,02 руб.     +6 коп.
Понедельник, 30 сентября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.00 12.10 00.35 Пятница 
news 16+
8.30 17.10 21.10 Орел и решка 16+
12.40 18.10 Голодные игры 16+
13.40 Есть один секрет 16+
14.20 Богиня шопинга 16+
15.00 Женюсь на первой встречной 
16+




23.05 Большая разница 16+




02.40 Моя прекрасная няня 16+
03.15 Дневник беременной 16+
03.45 Music 16+
8.00 11.40 20.30 Д/ф
9.05 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 15.15 19.35 21.30 00.30 03.15 
Д/с
12.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
16.15 18.15 Т/с «Александровский 
сад» 12+
22.15 Х/ф «Ночное происшествие» 
12+
01.20 Т/с «Сыщики-3» 12+
03.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+




10.00 В чужом 
ряду 16+
12.00 00.00 Тост 16+
14.00 Запретная любовь 16+
16.00 Дом-монстр 12+
18.00 Слежка 16+
20.00 Девушка из воды 12+
22.00 Нападение на 13-й участок 
16+
02.00 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
03.50 Неукротимые сердца 12+
06.00 Что скрывает ложь 16+
8.00 Золотой 
диск 12+
10.05 22.15 04.10 
Т/с «Черная гадюка» 16+
10.35 22.45 Живая история 16+
11.25 Странное место для встречи 
16+
13.00 Пока все дома №8 12+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 15.05 Соломенная шляпка 
12+
16.10 Top of the pops 12+
16.40 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Пришельцы-2: коридоры вре-
мени 16+
19.05 Час пик 16+
21.25 В. Высоцкий и спорт 12+
23.30 Школьный вальс 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Ваш сын и брат 16+
03.30 Девушка с планеты «Туами» с 
участием О. Зарубиной 12+
05.10 Первая встреча-последняя 
встреча 16+
06.40 Песня года 6+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 Ок-
сана в Стране 
чудес 12+
10.30 04.30 Пупупиду 16+
12.30 06.30 Невеста на заказ 16+
14.30 Американская карусель18+
16.30 Железная башка 16+
18.30 Киллеры 12+
22.30 Отец против сына 16+
00.30 Восстание машин 16+




11.00 18.00 01.00 
Х-версии. Другие новости 12+
12.00 Д/ф
12.30 Х/ф «Казанова» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Мистические истории 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.30 Х/ф «Фантом» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.10 18.30 23.00 04.05 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 05.30 Улетное ви-
део 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Жулики» 16+
03.10 Самое вызывающее видео 
04.35 Веселые истории из 
жизни 16+
8.00 8.45 14.05 
14.55 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 15.40 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.05 16.30 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.20 23.30 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.20 18.05 XIII 12+
19.45 02.45 Иерихон 12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
12.30 Мотоспорт
12.45 16.45 22.15 




14.45 19.45 Спидвей 0+
17.45 04.15 Марафон 0+
21.30 03.30 Футбол. Евроголы
23.45 Дартс 0+
00.45 5.15 Вот это да!!! 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
7.00 13.00 Спидвей 
0+
9.00 16.30 Крикет 
0+
11.00 12.00 00.15 06.00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
14.00 19.30 04.15 Прыжки на лыжах 
0+
15.00 15.45 20.30 21.15 Супербайк 
0+
22.00 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
00.00 Футбол. Лучшее за уикенд 
0+
02.15 Футбол. Евроголы
03.00 Боевые искусства 16+




8.55 Как вы себя чувствуете? 12+
9.25 15.15 04.00 Спорт для детей 
12+
9.55 Симптомы и иллюзии 12+
10.25 07.30 Издержки производ-
ства 12+
10.55 17.30 01.00 Гимнастика 12+
11.25 05.00 Женское здоровье 12+
11.55 05.30 Свет Солнца 12+
12.25 00.00 06.30 Победа над со-
бой 12+
12.55 00.30 07.00 Массажи 12+
13.25 01.30 Ребенок родился 12+
13.55 Диагноз неизвестен 16+
14.45 Мужские секреты 12+
15.45 Оздоровительный туризм 
12+
16.15 Дышите правильно 12+
16.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.15 Первая помощь 12+
17.00 06.00 Терапия 12+
18.00 Метеозависимость 12+
18.30 Правда о похудении 12+
19.00 О диетах, и не только 12+
19.30 Мир лекарственных растений 
12+
20.00 Упражнения для мозга 12+
20.30 23.00 Побочные действия 16+
21.00 Медицинский телегид 12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Стрессотерапия 16+
22.30 Лаборатория 12+
23.30 Парадоксы познания 16+
02.30 Будь в тонусе! 12+
03.00 Предродовое воспитание 
12+
03.30 Стресс в большом городе 
16+
04.30 Медицинский телегид 12+
8.00 14.40 17.00 
Сад 12+
8.15 Грядка 12+
8.45 Скорая садовая помощь 12+
9.10 17.15 00.05 07.30 Ландшафтный 
дизайн 12+
9.40 Безопасность 12+
10.10 Садовое искусство XXI века 
12+
10.40 16.35 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 00.35 Антикварные превра-
щения 12+
11.35 17.45 04.30 Дом своими рука-
ми 16+
12.25 18.35 05.20 Дачные радости 
12+
12.40 05.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.10 20.45 01.35 В гармонии с при-
родой 12+
13.40 06.05 Лавки чудес 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.55 Идеи для вашего дома 12+
15.25 Зеленая аптека 12+
15.55 Дворовый десант 12+
16.20 20.00 22.20 Готовимся к зиме 
12+
18.50 21.45 Лучки-пучки 12+
19.05 Райские сады 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.15 22.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.15 10 самых больших ошибок 
16+
22.00 Дворовый десант 12+
23.05 Мaстер 12+
23.35 Проект мечты 12+
01.05 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Маленькие хитрости 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+
7.00 11.20 01.50 В теме 
16+
7.30 11.50 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.40 15.20 Топ-модель по-
американски 16+
12.10 Посольство красоты 12+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Х/ф «Я права» 16+
18.00 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Х/ф «Вампиранутые» 16+
05.35 Популярная правда 16+
06.05 Натуральные красотки 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.05 
13.05 13.20 14.50 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 22.00 22.25 23.35 
00.40 01.10 05.15 05.30 06.00 
06.05 06.20 06.35 М/с 6+
8.35 12.35 06.25 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.15 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Путешествуй с нами!
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english





16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.30 01.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо» 12+
00.45 Х/ф «Пойми меня» 12+
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Мертвые души» 12+
03.50 Спорт - это наука 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 12.45 13.15 
13.45 14.10 14.40 15.05 
15.25 18.00 18.30 19.00 
19.30 06.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
9.35 Правила стиля 6+
12.15 04.55 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Папаша с афиши» 12+
02.00 03.00 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
11№18126 сентября 2013 года
 связь
Международная выставка вооружений «RAE 2013» 
пройдет на скорости 4G от «МегаФона»
«МегаФон» объявляет о готов-
ности  сети связи к проведению 
выставки «Russia Arms Expo 
2013» в Нижнем Тагиле.  Впервые 
в России 4G обеспечат мобиль-
ные базовые станции оператора 
на площадке проведения меро-
приятия. 
Для всех гостей и участников 
выставки «МегаФон» также орга-
низует бесплатный Wi-Fi-доступ в 
интернет. Таким образом, участники 
и журналисты смогут на скорости 
до 50 Мбит/сек максимально опе-
ративно передавать информацию 
о представленных на мероприятии 
достижениях. 
 «Предстоящая выставка собе-
рет крупнейших представителей 
рынка вооружений и оборонно-про-
мышленного комплекса со всего 
мира. В рамках подготовки к столь 
значимому событию мы в два раза 
увеличили работоспособность сети 
под повышенную нагрузку. Мы обе-
спечим нашим клиентам уверенный 
прием в сети 2G, 3G и 4G», — рас-
сказал директор по инфраструктуре 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» 
Антон Щербаков.
Отметим, на выставке «МегаФон» 
представит свои решения по обе-
спечению конфиденциальной свя-
зью силовых структур и ведомств. 
Для представителей СМИ и всех 
участников мероприятия будет орга-
низована работа стенда оператора с 
презентацией уникальных для рынка 
решений.
Напомним, Russia Arms EXPO 
2013 пройдет в Нижнетагильском 
государственном демонстрацион-
но-выставочном центре вооружения 
и военной техники ФКП «Нижне-
тагильского института испытания 
металлов» (ФПК «НТИИМ») с 25 по 
28 сентября 2013 года. 
В течение четырех дней участники 
и гости выставки смогут ознако-
миться с новейшими достижениями 
российского оборонно-промышлен-
ного комплекса и передовыми миро-
выми образцами военной техники. 
Уникальные характеристики своей 
продукции продемонстрируют 400 
экспонентов из 50 стран мира. 
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Убийство на пляже» 
16+
02.00 03.05 Х/ф «Хоффа» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 16+
00.10 Специальный корреспон-
дент 16+
01.15 Наша армия. Внезапная 
проверка 12+






8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
Вторник, 1 октября
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15.30 18.30 21.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Аустрия Вена» (Австрия). 
Прямая трансляция 0+
23.55 Т/с «Ментовские войны» 
16+
02.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Х/ф «К-911» 16+
12.15 13.45 6 кадров 16+
12.30 17.00 Кухня 16+
13.00 16.00 00.10 Даешь моло-
дежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 16+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Кровь и Роза» 16+
19.55 «Сто портретов тагильчан» 
12+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 
16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Бетховен-3» 6+
02.50 Х/ф «Глория» 16+
05.10 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Отвези меня домой» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 16.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «Аферисты» 16+
02.40 Т/с «Пригород» 16+
03.05 Т/с «Преследование» 16+
03.55 «Саша + Маша» 16+
04.40 М/ф 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель





14.00 Т/с «Достоевский» 12+
14.55 Сати. Нескучная классика...
15.50 20.45 Д/с
16.40 Острова 12+





22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог
23.50 Т/с «Инквизиция» 16+
01.25 Д. Шостакович. Сюита для 
эстрадного оркестра №2
02.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.20 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.00 Д/ф
11.40 «Активное долголетие» 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 Х/ф «Как зака-
лялась сталь» 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Прямая линия
19.10 «На самом деле» 16
19.35 Детективные истории 16+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.25 23.30 «На самом деле» 16+
21.30 02.20 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 01.50 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.40 Все о загородной жизни 
12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 04.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Одиночки» 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Х/ф «Лучший друг семьи» 
16+
17.30 Продам душу за... 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Звездные истории 16+
21.00 Х/ф «Легальный допинг» 
16+
23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 
жизнь» 16+
01.25 Х/ф «Необходимая жест-
кость» 16+
02.40 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.40 Т/с «Горец» 16+
05.40 Цветочные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на 5 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 13.55 
Убойная сила 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Детективыы 16+
20.30 21.20 22.25 След 16+
23.20 Берегись автомобиля 12+
01.20 Очередной рейс 12+




сят на пятьдесят» 
16+
10.20 04.10 5.10 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 В поисках 12+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Золото скифов» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+





7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 Астропрогноз 16+




10.05 11.00 14.00 17.35 21.05 23.45 
Большой спорт
10.25 01.10 24 кадра 16+
11.20 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
13.30 Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Человек мира
16.30 17.00 Полигон
17.55 03.30 Моя планета
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
20.55 Астропрноз 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
00.05 00.35 Основной элемент
01.40 Наука на колесах
02.10 Top gear
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Атлант» (Москов-
ская область) 0+
5.00 Х/ф «Волкодав» 
16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Документальный проект: 
«Фальшивый рай» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.00 Х/ф «Подземелье 
драконов» 12+




под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.10 Чемпионки 16+
8.10 Тренди 16+
8.40 12.10 00.35 Пятница news 16+
9.10 Курортный роман 16+
12.40 18.10 Голодные игры 16+
13.40 Есть один секрет 16+
14.10 Богиня шопинга 16+
14.40 02.40 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05 Большая разница 16+




03.15 Дневник беременной 16+
03.45 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 15.15 19.35 
20.30 21.30 22.00 00.30 
Д/с
9.00 Т/с «Сыщики-3»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.55 16.15 18.15 Т/с «Александров-
ский сад» 12+
22.25 Х/ф «Без видимых причин» 
12+
01.20 Т/с «Сыщики-4» 12+
03.15 Х/ф «Александр маленький» 
12+





12.00 Нападение на 13-й участок 
16+
14.00 Девушка из воды 12+
18.00 Наркоз 16+
20.00 8 миля 16+
22.00 Братья Гримм 12+
00.05 Из 13 в 30 12+
02.00 Что скрывает ложь 16+






10.10 04.10 Top of the pops 12+
10.40 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Пришельцы-2: коридоры вре-
мени 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
15.25 В. Высоцкий и спорт 12+
16.15 22.10 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.45 04.50 Живая история 16+
17.30 Школьный вальс 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Ваш сын и брат 16+
21.30 Девушка с планеты «Туами» с 
участием О. Зарубиной 12+
23.10 Первая встреча-последняя 
встреча 16+
00.40 Песня года 6+
01.05 Час пик 16+
02.00 Поет А. Пугачева 12+
02.35 50 х 50 12+
05.35 Не могу сказать «прощай» 16+




10.30 04.30 Отец против сына 16+
12.30 06.30 Восстание машин 16+
14.30 Смертельные деньги 16+
16.30 Пупупиду 16+
18.30 Невеста на заказ 16+
22.30 Ключевая фигура 12+
00.30 Укротители велосипедов 0+
02.30 Фальшивомонетчики 16+
6.00 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Проклятие города при-
зраков» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «Дети Дюны» 16+
04.00 Х/ф «Пришельцы-завоевате-
ли» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.10 18.30 23.00 04.30 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Смерть в кино» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Все будет хорошо 16+
03.35 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.00 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 15.50 21.15 01.20 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 02.05 Загадки истории 
12+
11.05 16.40 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.50 00.35 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.30 18.10 Тайный круг 12
19.45 02.50 Иерихон 12+
22.00 22.55 Жизнь на Марсе 12+
12.30 13.45 23.00 
Вот это да!!! 0+
12.45 пляжный фут-
бол 0+
14.45 19.00 Футбол. Евроголы
15.30 21.30 Марафон 0+
17.00 Спидвей 0+
19.45 Прыжки на лыжах 0+
00.00 01.00 Бокс 0+
03.00 На пути к WSOPE 0+




7.00 18.00 Прыжки 
на лыжах 0+
8.30 13.45 Вот это 
да!!! 0+
9.00 14.00 23.30 Спидвей 0+
11.00 12.00 04.00 05.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
13.00 19.45 Футбол. Евроголы
16.00 03.00 Австралийский футбол 
0+
19.15 Футбол. Суперзвезды 0+
20.30 Крикет 0+





9.20 04.00 Спорт для детей 12+
9.50 Оздоровительный туризм 12+
10.20 07.30 Издержки производ-
ства 12+
10.50 17.35 01.05 Гимнастика 12+
11.20 05.00 История болезней 12+
11.50 05.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 00.05 06.30 Победа над со-
бой 12+
12.50 00.35 07.00 Массажи 12+
13.20 01.35 Ребенок родился 12+
13.50 О диетах, и не только 12+
14.20 Мир лекарственных растений 
12+
14.50 Упражнения для мозга 12+
15.20 20.35 23.05 Побочные дей-
ствия 16+
15.50 Медицинский телегид 12+
16.20 Дышите правильно 12+
16.35 02.05 Здорово и вкусно 12+
16.50 02.20 Первая помощь 12+
17.05 06.00 Терапия 12+
18.05 Большая пробежка 12+
18.35 Древний путь к здоровью 12+
19.05 Элемент здоровья 12+
19.35 Стрессотерапия 16+
20.05 Лаборатория 12+
21.05 Парадоксы познания 16+
21.35 Будь в тонусе! 12+
22.05 Предродовое воспитание 
12+
22.35 Стресс в большом городе 
16+
23.35 Медицинский телегид 12+
02.35 На пределе человеческих 
возможностей 12+
03.30 Как вы себя чувствуете? 12+
04.30 Симптомы и иллюзии 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 16.55 01.55 
04.05 Сад 12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.10 15.15 19.30 Готовимся к зиме 
12+
10.25 Дачные радости 12+
10.40 16.30 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 00.25 Антикварные превра-
щения 12+
11.35 17.40 04.35 Пруды 12+
12.05 18.10 05.05 Бесполезные рас-
тения 12+
12.35 05.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 16.00 01.25 В гармонии с при-
родой 12+
13.35 06.05 Лавки чудес 12+
14.05 21.15 Лучки-пучки 12+
14.20 Райские сады 12+
14.45 Усадьбы будущего 12+
15.30 19.45 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
17.10 23.55 07.25 Особый вкус 12+
18.40 10 самых больших ошибок 
16+
19.10 Дворовый десант 12+
20.15 Мaстер 12+
20.45 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Маленькие хитрости 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Побег из города 12+
00.55 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+
02.10 Грядка 12+
02.40 Скорая садовая помощь 12+
03.05 Ландшафтный дизайн 12+
03.35 Безопасность 12+
06.35 Лучшие экологические дома 
мира 12+
7.00 11.20 01.50 В теме 
16+
7.35 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 15.20 Топ-модель по-
американски 16+
12.35 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Х/ф «Я права» 16+
18.00 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Звездные мамули-красотули 
16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.35 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 00.40 01.15 05.15 05.30 
05.45 05.55 06.00 06.25 06.30 
06.35 М/с 6+
8.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Х/ф «Друзья»
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец» 12+
17.35 01.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо» 12+
00.50 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.30 Х/ф «Мертвые души»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 06.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.25 Т/с «Ханна Монтана 
навсегда» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Меняемся воротами»
01.45 02.40 03.40 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.40 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Убийство на пляже» 
16+
02.00 03.05 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 16+
03.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6»
00.15 Вода. Новое измерение






8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.20 Се-
годня
10.55 До суда 16+
Среда, 2 октября
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.40 Герои «Ментовских войн» 
16+
00.25 Т/с «Карпов» 16+
01.25 Т/с «Предатель» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Х/ф «Хатико. Самый вер-
ный друг» 6+
12.15 21.50 6 кадров 16+
12.30 17.00 Кухня 16+
13.00 16.00 00.10 Даешь моло-
дежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 16+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Кровь и Роза» 16+
19.55 Сто портретов тагильчан 
12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Такие разные близне-
цы» 16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Звонок» 16+
03.05 Х/ф «Лига чемпионок» 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
16+
14.00 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Море Солтона» 16+
02.30 Т/с «Пригород» 16+
02.55 Т/с «Преследование» 16+
03.45 «Саша + Маша» 16+
04.25 М/ф 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 16.40 18.10 21.35 02.45 Д/ф
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 18.40 Academia
14.00 Т/с «Достоевский» 12+
15.00 Власть факта
15.50 20.45 Д/с
17.25 Собрание исполнений.  
Л. Бетховен. Соната для 




22.15 Больше чем любовь
23.00 Монолог
23.50 Т/с «Инквизиция» 16+
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.20 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.00 Д/ф
12.10 Контрольная закупка 12+
12.40 13.10 14.10 Х/ф «Как зака-
лялась сталь» 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.30 «На самом 
деле» 16+
19.35 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.30 02.20 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 01.50 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.40 Студенческий городок 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.00 Дела семейные 16+
9.40 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Любовь Авроры» 
16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Т/с «Похищение богини» 
16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45 20.45 Звездные истории 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Легальный допинг» 
16+
23.30 «Смерть по завещанию», 
детектив 16+
01.20 Х/ф «Необходимая жест-
кость» 16+
02.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.10 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на 5 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Очередной рейс 12+
13.00 Зеленые цепочки 12+
16.00 Открытая студия
17.00 д
19.00 19.30 20.00 Детективыы 16+
20.30 21.20 22.25 След 16+
23.20 Собака на сене 12+
02.10 Берегись автомобиля 12+
04.00 Синяя птица 6+
6.00 Настроение




11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 В поисках 12+
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Покушение» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 16+




7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 19.00 Медэксперт 16+
10.05 11.00 14.00 18.50 21.00 23.45 
Большой спорт
10.25 Основной элемент
11.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» 16+
13.25 Наука 2.0
14.20 Большой тест-драйв со 
стиллавиным 16+
15.25 Операция Горгона
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
00.05 00.35 Полигон
01.10 Рейтинг Баженова 16+




5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Документальный спецпро-
ект: «Лунная гонка» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.40 Х/ф «Подземелье 
драконов-3: книга заклина-
ний» 12+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
04.20 Жить будете 16+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Чемпионки 16+
8.00 12.10 00.35 Пятница 
news 16+
8.30 Богиня шоппинга 16+
12.40 18.10 Голодные игры 16+
13.40 Есть один секрет 16+
14.10 Богиня шопинга 16+
14.40 02.40 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05 Большая разница 16+




03.15 Дневник беременной 16+
03.45 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.15 15.15 19.35 
20.30 21.30 22.00 00.30 
Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-4» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
12.00 16.15 18.15 Т/с «Алексан-
дровский сад» 12+
22.25 Х/ф «Вам задание» 12+
03.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
12+




10.00 17.45 Братья Гримм 12+
12.05 8 миля 16+
14.00 Наркоз 16+




02.45 Игры страсти 16+
04.10 Мария-Антуанетта 16+
06.10 Кошки-мышки 16+
9.25 В. Высоцкий 
и спорт 12+
10.15 16.10 Т/с 
«Черная гадюка» 16+
10.45 22.50 Живая история 16+
11.30 Школьный вальс 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Ваш сын и брат 16+
15.30 Девушка с планеты «Туами» с 
участием О. Зарубиной 12+
16.40 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Первая встреча-последняя 
встреча 16+
18.40 Песня года 6+
19.05 Час пик 16+
20.00 Поет А. Пугачева 12+
20.35 50 х 50 12+
22.10 Top of the pops 12+
23.35 Не могу сказать «прощай» 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Народный артист А. Райкин 
12+
03.10 Песня остается с человеком 
6+
04.10 Дуракам везет 16+
05.10 Принц и танцовщица 16+




10.30 04.30 Ключевая фигура 12+
12.30 06.30 Укротители велосипе-
дов 0+
14.30 Фальшивомонетчики 16+
16.30 Отец против сына 16+
18.30 Восстание машин 16+
22.30 Как продать жуткое поме-
стье 16+
00.30 День матери 18+
02.30 Жизнь за брата 18+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Битва за сокровища»
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Дети Дюны» 16+
03.45 Х/ф «Проклятие города при-
зраков» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.40 18.30 23.00 04.05 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Крутые: смертельное 
шоу» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Смерть в кино» 16+
03.05 Самое вызывающее видео 
16+
04.35 Веселые истории из жизни 
8.00 8.45 14.05 
14.50 03.30 04.15 
Звездные врата 
6+
9.30 15.40 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.05 16.30 05.00 Медиум 12+
11.50 19.00 05.45 Чак 12+
12.35 13.20 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.15 18.10 Жизнь на Марсе 12+
19.45 02.40 Зов крови 16+
22.00 Ковчег 12+




14.30 00.00 Вот это 
да!!! 0+
15.30 16.30 17.30 22.00 04.30 Прыж-
ки на лыжах 0+
18.45 03.30 19.45 Футбол. Моло-
дежная лига чемпионов 0+
01.45 03.25 Избранное по средам 
0+
01.50 Новости конного спорта 0+
01.55 02.25 Гольф 0+
02.40 Новости гольфа 0+
02.45 Парусный спорт 0+
03.15 Новости парусного спорта 0+
03.20 Выбор Люсии 0+
7.00 8.00 Австралий-
ский футбол 0+
9.30 16.30 20.30 Кри-
кет 0+
11.30 Автоспорт 0+
12.00 13.00 04.00 05.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
14.30 Футбол. Азиатская лига чем-
пионов 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
20.00 23.30 Вот это да!!! 0+
00.00 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бокс 0+
03.00 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+




9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.30 20.30 22.55 Побочные 
действия 16+
10.00 Медицинский телегид 12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.30 00.55 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Зеленая aптека 12+
12.00 05.30 Доктор Клоун 12+
12.30 23.55 06.30 Победа над со-
бой 12+
13.00 00.25 07.00 Массажи 12+
13.30 01.25 Ребенок родился 12+
14.00 Элемент здоровья 12+
14.30 Стрессотерапия 16+
15.00 Лаборатория 12+
16.00 Парадоксы познания 16+
16.30 01.55 Здорово и вкусно 12+
16.45 02.10 Первая помощь 12+
17.00 06.00 Терапия 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Свет Солнца 12+
19.00 Будь в тонусе! 12+
19.30 Предродовое воспитание 12+
20.00 Стресс в большом городе 
16+
21.00 Медицинский телегид 12+
21.30 На пределе человеческих 
возможностей 12+
22.25 Как вы себя чувствуете? 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.25 Диагноз неизвестен 16+
03.15 Мужские секреты 12+
03.45 Спорт для детей 12+






8.40 Усадьбы будущего 12+
9.10 14.55 04.10 Готовимся к зиме 
12+
9.25 15.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 13.05 01.30 В гармонии с при-
родой 12+
10.25 06.50 Дачные радости 12+
10.40 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 00.35 Антикварные превра-
щения 12+
11.35 17.50 04.25 Миллион на чер-
даке 12+
12.05 18.20 04.55 Красиво жить 12+
12.35 05.25 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.35 05.55 Лавки чудес 12+
14.05 10 самых больших ошибок 
16+
14.35 Дворовый десант 12+
15.40 Мaстер 12+
16.10 Проект мечты 12+
17.05 21.30 02.30 Сад 12+
17.20 00.05 07.30 Недвижимость 
12+
18.50 Огородные вредители 12+
19.20 Маленькие хитрости 12+
19.50 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Огород без хлопот 12+
22.10 Скорая садовая помощь 12+
22.35 Ландшафтный дизайн 12+
23.05 Безопасность 12+
23.35 Мир русской усадьбы 0+
01.05 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.45 Идеи для вашего дома 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
03.45 Дворовый десант 12+
06.25 Лучшие экологические дома 
мира 12+
7.00 11.20 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 15.20 Топ-модель по-
американски 16+
12.35 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Х/ф «Я права» 16+
18.00 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Звездные ножки 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.35 11.50 11.55 
13.05 13.20 14.55 15.00 18.40 
18.50 19.15 20.00 20.20 20.35 
20.55 21.05 21.20 21.35 21.45 
22.00 22.25 23.35 00.40 01.20 
05.15 05.30 05.45 05.55 06.00 
06.20 06.35 М/с 6+
8.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.35 06.30 Машины 12+
12.40 19.45 Funny english
14.05 22.40 04.30 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Пойми меня»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец» 12+
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Эксперименты 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.25 Х/ф «Один против всех» 12+
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Солнечные каникулы»
01.55 02.55 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.50 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
05.45 06.15 Т/с «Ханна Монтана 
навсегда» 12+
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По мнению экс-главы Минфина 
А. Кудрина, решение обнулить взно-
сы в накопительную часть пен-
сии для тех, кто не принял решение 
сохранить эти отчисления на преж-
нем уровне, подорвут устойчивость 
пенсионной системы. По его сло-
вам, накопительная часть в пенсион-
ной системе должна быть, и без это-
го мы не сможем решить проблемы 
пенсионной системы через 15 лет, 
потому что сам гражданин еще у нас 
не научился сберегать, не научился 
строить свой личный пенсионный 
план. Решение Минфина, по мнению 
Кудрина, ухудшило будущее пенси-
онной системы, тогда как требова-
лось укрепить накопительную часть 
пенсии. В результате, предупредил 
экс-министр, «молчуны» рискуют 
впоследствии не свести концы с кон-
цами. Напомним, во  вторник пер-
вый заместитель министра финан-
сов Татьяна Нестеренко заявила, что 
правительство намерено полностью 
обнулить отчисления в накопитель-
ную часть пенсии для так называе-
мых «молчунов» - тех, кто не выберет 
для своих накоплений управляющую 
компанию (УК) или негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ). В слу-
чае выбора будущим пенсионером 
УК или НПФ отчисления в накопи-
тельную часть составят 6%.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по 
данному виду вложения составля-
ет до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. 
Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, 
так как только в этом случае вложе-
ния смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие»  по адресу: ул. Га-
зетная, д.77а, оф. 212, телефон 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру  8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный),  а также  на сайте 
www.gkifk.ru.
Молчание больше не золото
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru































Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по 
месту жительства. Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – 
через три года (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призы-
ваем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города Нижний Тагил
,
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 1993. Осень в огне 16+
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Убийство на пляже» 
16+
02.40 03.05 Т/с «Под куполом» 
16+
03.30 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 16+
23.05 Поединок 12+
00.40 Единая Германия. За кули-
сами триумфа 12+
01.55 Горячая десятка 16+







9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
Четверг, 3 октября
10.00 13.00 16.00 19.00 23.55 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 21.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Д/ф
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+
00.15 Т/с «Предатель» 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.45 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
6.30 М/ф 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Х/ф «Такие разные близне-
цы» 16+
12.10 13.50 6 кадров 16+
12.30 17.00 Кухня 16+
13.00 16.00 00.20 Даешь моло-
дежь! 16+
13.30 Перекресток 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 16+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Кровь и Роза» 16+
19.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Последний из Магикян 16+
22.30 Х/ф «Шалун» 16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «Смешная девчонка» 
16+
03.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Контакт» 16+
03.25 Т/с «Следы во времени» 
16+
04.20 Т/с «Преследование» 16+
05.15 «Саша + Маша» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Больше чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 18.40 Academia
14.00 Т/с «Достоевский» 12+
15.00 Абсолютный слух
15.50 20.45 Д/с
16.40 18.35 22.00 02.45 Д/ф
17.25 Собрание исполнений. 
В.-А. Моцарт. Трио для 
скрипки, виолончели и фор-
тепиано
19.45 Главная роль




23.50 Т/с «Инквизиция» 16+
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.20 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 19.15 01.00 




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.00 Д/ф
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 Х/ф «Как зака-
лялась сталь» 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.30 «На самом 
деле» 16+
19.35 Детективные истории 16+
20.05 23.45 Т/с «Марш Турецко-
го» 16+
21.30 02.20 Х/ф «Важняк» 16+
23.35 01.50 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.40 «Контрольная закупка» 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.50 Одна за всех 16+
8.50 Дела семейные 16+
9.50 04.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.50 Х/ф «Бог печали и радо-
сти» 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.30 Т/с «Похищение богини» 
16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45 20.45 Звездные истории 
16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Легальный допинг» 
16+
23.30 Х/ф «Полет аиста над ка-
пустным полем» 16+
01.25 Х/ф «Необходимая жест-
кость» 16+
02.15 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.15 Звездная география 16+
05.45 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на 5 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Телохранитель 16+
12.30 Главный конструктор 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Детективыы 16+
20.30 21.20 22.25 След 16+
23.20 Свадьба в Малиновке 12+
01.20 Собака на сене 12+
04.00 Ярославна, королева 
Франции 12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Вас вы-
зывает Таймыр» 
12+
10.20 22.20 5.05 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 В поисках 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Покушение» 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.40 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» 16+




7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 21.20 Астропрогноз 16+
9.00 Авто news 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.55 Человек мира
11.00 14.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
14.20 14.50 Полигон
15.20 Top gear
16.40 03.30 Моя планета
17.20 Язь против еды
17.55 Летописи
18.10 Здоровья вам! 16+
18.35 Здравствуй, малыш! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
21.15 Технологии комфорта 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
00.20 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
02.30 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
04.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА 0+
5.00 04.30 По закону 
16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Документальный 
спецпроект: «Кто правит 
миром?» 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 02.40 Х/ф «Мармадюк» 
16+
01.50 Чистая работа 12+
18 №18126 сентября 2013 года
25 сентября - полгода, как ушел из жизни  
горячо любимый сын, муж, отец и дедушка
Александр Анатольевич БЛОХИН 
Всех, кто знал этого замечательного человека, просим помянуть его  добрым 
словом.
Помним, любим, скорбим.
Родители, жена, дети, внуки
Четверг, 3 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.15 Чемпионки 16+
8.15 12.10 00.35 Пятница 
news 16+
8.45 Шкаф 16+
12.40 18.10 Голодные игры 16+
13.40 Есть один секрет 16+
14.10 Богиня шопинга 16+
14.40 02.40 Моя прекрасная няня 
16+
16.15 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05 Большая разница 16+




03.15 Дневник беременной 16+
03.45 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 15.15 19.35 
20.30 21.30 00.30 Д/с
9.00 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-4»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.55 16.15 18.15 Т/с «Александров-
ский сад» 12+
22.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
03.15 Х/ф «Говорит Москва» 12+
05.10 Т/с «Тишина» 12+
8.00 14.20 22.45 
Мария-Антуа-
нетта 16+
10.10 00.55 Кошки-мышки 16+
12.10 Отважная 16+
16.20 Игры страсти 16+
17.55 Человек-паук-2 12+
20.15 Человек-паук-3 12+
02.55 Крупная рыба 12+
05.00 Охотник на убийц 16+
06.40 Я соблазнила Энди Уорхола 
18+
8.00 Ваш сын и 
брат 16+
9.30 Девушка с 
планеты «Туами» с участием 
О. Зарубиной 12+
10.10 Т/с «Черная гадюка» 16+
10.40 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Первая встреча-последняя 
встреча 16+
12.40 Песня года 6+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Поет А. Пугачева 12+
14.35 50 х 50 12+
16.10 04.20 Top of the pops 12+
16.50 04.50 Живая история 16+
17.35 Не могу сказать «прощай» 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Народный артист А. Райкин 
12+
21.10 Песня остается с человеком 
6+
22.10 Дуракам везет 16+
23.10 Принц и танцовщица 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Хит-парад «Останкино». Но-
вогодний выпуск (1992 г.) 16+
05.35 Отелло в Дюлахазе 16+




10.30 04.45 Как продать жуткое 
поместье 16+
12.30 06.30 День матери 18+
14.30 Жизнь за брата 18+
16.30 Ключевая фигура 12+
18.30 Укротители велосипедов 0+
22.30 Полковник Редль 16+
01.00 Преодоление 12+
03.10 Место крушения 16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Последние часы Зем-
ли» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Дети Дюны» 16+
03.45 Х/ф «Битва за сокровища» 
16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.40 18.30 23.00 04.30 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Личный номер» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Крутые: смертельное 
шоу» 16+
03.35 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 14.15 03.20 
Звездные врата 
6+
8.45 15.00 04.05 На краю Вселенной 
12+
9.35 15.55 21.15 00.55 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 20.30 01.45 Загадки истории 
12+
11.05 16.45 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 23.25 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.35 Ковчег 12+
19.45 02.35 Зов крови 16+
22.00 Ангел или демон 12+
12.30 Стрельба из 
лука 0+




14.30 15.15 16.00 18.30 19.30 23.15 
02.00 04.30 Прыжки на лыжах 
0+
21.15 Вот это да!!! 0+




8.00 12.00 15.00 
20.30 04.30 Футбол. Моло-
дежная лига чемпионов 0+
9.00 13.00 05.30 Крикет 0+
11.00 16.30 23.00 Вот это да!!! 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Германии 
0+
19.00 Спидвей 0+
22.00 22.15 Автоспорт 0+










9.30 15.30 20.40 23.00 04.00 Побоч-
ные действия 16+
10.00 Парадоксы познания 16+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.00 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Метеозависимость 12+
12.00 05.30 Правда о похудении 
12+
12.30 00.00 06.30 Победа над со-
бой 12+
13.00 00.30 07.00 Массажи 12+
13.30 01.30 Ребенок родился 12+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Предродовое воспитание 
12+
15.00 Стресс в большом городе 
16+
16.00 Медицинский телегид 12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 02.00 Здорово и вкусно 12+
17.00 02.15 Первая помощь 12+
17.15 06.00 Терапия 12+
18.15 История болезней 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 На пределе человеческих 
возможностей 12+
20.10 Как вы себя чувствуете? 12+
21.10 Симптомы и иллюзии 12+
21.40 Диагноз неизвестен 16+
22.30 Мужские секреты 12+
23.30 Оздоровительный туризм 
12+
02.30 О диетах, и не только 12+
03.00 Мир лекарственных растений 
12+
03.30 Упражнения для мозга 12+
04.30 Медицинский телегид 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 03.10 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.25 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 Проект мечты 12+
10.35 16.25 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 00.30 Антикварные превра-
щения 12+
11.30 17.35 04.25 Детская террито-
рия 12+
12.00 18.05 04.55 Ремонт для начи-
нающих 16+
12.30 05.25 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.00 01.30 03.55 В гармонии с при-
родой 12+
13.30 05.55 Лавки чудес 12+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Маленькие хитрости 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 Побег из города 12+
16.50 18.35 Сад 12+
17.05 00.00 07.30 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.50 Огород без хлопот 12+
19.15 02.00 Лучки-пучки 12+
19.30 Скорая садовая помощь 12+
19.55 Ландшафтный дизайн 12+
20.25 Безопасность 12+
20.55 Мир русской усадьбы 0+
21.25 Секреты стиля 12+
21.55 Быстрые рецепты 12+
22.10 Идеи для вашего дома 12+
22.40 Зеленая аптека 12+
23.10 Дворовый десант 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
01.00 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
02.15 Райские сады 12+
02.40 Усадьбы будущего 12+
06.25 Лучшие экологические дома 
мира 12+
06.50 Дачные радости 12+
7.00 11.20 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 15.20 Топ-модель по-
американски 16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Х/ф «Я права» 16+
18.00 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.35 11.50 12.00 
12.35 13.05 13.20 14.55 15.00 
18.40 18.50 19.15 20.00 20.20 
20.55 21.05 21.20 21.35 21.40 
22.00 22.25 23.35 00.40 01.20 
05.15 05.30 06.00 06.05 06.20 
06.30 06.35 М/с 6+
8.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Навигатор. Апгрейд
20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
21.00 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Побеждая Лондон» 
12+
02.00 03.00 03.50 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.55 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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Премьер  выделил на дорожную безопасность  
32 миллиарда 
На программу по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения в России будет выделе-
но 32 миллиарда рублей, 17 из 
которых направит федераль-
ный бюджет. 
Об этом на заседании рос-
сийского правительства расска-
зал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, сообщает ИТАР-ТАСС.
По его словам, на российских 
дорогах ежегодно гибнут и по-
лучают увечья около 280 тысяч 
человек, а уровень смертности 
в несколько раз выше, чем за 
границей. «Нам нужно осваивать 
зарубежные практики, развивать 
фото- и видеофиксацию наруше-
ний правил и объединять усилия 
государства, общественности, 
самих водителей и пешеходов», 
– отметил Медведев. 
Проект программы по повы-
шению дорожной безопасности 
на 2013-2020 годы был подго-
товлен российским МВД в кон-
це 2012 года. Ее приоритетом 
является снижение смертности 
на дорогах по сравнению с по-
казателем 2010 года (26 тысяч 
567 человек). К 2016 году пла-
нируется уменьшить количество 
погибших в ДТП на 5,3 процента, 
а к 2020 – на 28,8 процента. 
Реализовать намеченное МВД 
планирует в два этапа. Про-
грамма первого (2013-2015 годы) 
предусматривает изменение 
общественного отношения к про-
блемам дорожной безопасности 
и стимулирование гражданской 
ответственности. 
Второй этап (2015-2020 годы) 
подразумевает борьбу с разни-
цей показателей аварийности в 
зависимости от региона, а также 
разработку экономически выгод-
ного механизма финансирования 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. Кроме того, МВД планирует 
повысить уровень технического 
состояния транспортных средств 
и усилить требования к подго-
товке водителей в автошколах. 
Изначально на выполнение 
этих целей планировалось по-
тратить 99 миллиардов рублей, 
из которых 48,7 миллиарда 
должны были быть выделены из 
федерального бюджета. Расходы 
на предыдущую программу по 
безопасности дорожного движе-
ния в России, проводившуюся с 
2006 по 2012 год, составили 48 





В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области с 
дислокацией в Нижнем Тагиле сообщили: сотрудника-
ми уголовного розыска задержан мужчина, подозре-
ваемый в поджоге агентства недвижимости «Зара», 
происшедшем 16 сентября.
Как пояснил заместитель начальника отдела полиции 
№18 подполковник полиции Олег Салабаев, в поле зрения 
оперативников попал житель Тагилстроевского района, 
ранее неоднократно судимый за совершение имуще-
ственных преступлений. Мужчина дал признательные 
показания, вина его в настоящий момент установлена. 
Гражданин написал явку с повинной, объяснив свои дей-
ствия определенными личными мотивами в отношении 
директора фирмы, а также тем, что находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества путем 
поджога». Данное преступление относится к категории 
средней тяжести, задержанному мужчине избрана мера 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Драйв» 16+
02.25 Х/ф «Кагемуша» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 16+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-2» 16+
23.20 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 16+
01.20 Х/ф «Качели» 16+








10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V виа гру! 16+
22.25 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
00.20 Егор 360 16+
00.55 Т/с «Предатель» 16+
02.50 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.05 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Шалун» 16+
12.20 15.00 6 кадров 16+
12.30 17.00 Кухня 16+
13.00 16.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
Гость в студии 12+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.15 Х/ф «Проповедник с пуле-
метом» 16+
01.40 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
03.25 Х/ф «Непристойное пред-
ложение» 16+
05.35 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 18.00 Реальные пацаны 16+
15.00 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «Убить миссис Тингл» 
16+
02.50 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.45 Т/с «Преследование» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 «Саша + Маша» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
12+
12.20 13.25 18.15 01.55 Д/ф
13.00 Письма из провинции
13.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с
16.40 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста
17.35 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Поет 
Юрий Гуляев
19.45 Юрий Никулин. Классика 
жанра
20.15 Искатели
21.00 Т/с «Зовите повитуху» 16+
22.45 Линия жизни
00.00 Т/с «Инквизиция» 16+
01.30 Несерьезные вариации
6.00 19.00 21.00 22.50 
03.10 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 Д/ф
12.10 Все о ЖКХ 16+
12.40 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 «На самом 
деле» 16+
19.35 Х/ф «Ищи ветра» 16+
21.30 05.00 Папа попал 16+
23.25 03.40 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Тихий американец» 
16+
01.40 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Кибиркштис» (Литва) 0+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездные истории 16+
9.25 Х/ф «Вербное воскресенье» 
16+
18.00 Перекресток 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.30 Личное драма 18+
01.40 Х/ф «Необходимая жест-
кость» 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на 5 6+
9.35 День ангела
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 
16.00 16.30 17.30 01.45 02.45 
03.45 04.45 05.45 6.40 7.40 
Тени исчезают в полдень 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.45 22.25 23.10 





11.10 02.30 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 В поисках 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Белые лилии» 
16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель-2» 16+





7.25 8.45 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Квадратный метр
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.50 Здравствуй малыш! 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.55 10.25 Полигон
11.00 14.00 21.00 Большой спорт
11.20 Без следа 16+
13.25 Poly.Тех
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.25 Х/ф «Путь» 16+
17.35 Наука 2.0
19.05 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Летописи
20.45 УГМК: наши новости 16+
23.25 01.45 Смешанные едино-
борства 16+
23.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бельгии 0+
03.45 Международный фести-
валь «Круг света», шоу 
«Эволюция огня»




5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпро-
ект: «Кто правит миром?» 
16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.40 Х/ф «Девять ярдов» 
16+
01.50 Х/ф «Первобытное зло» 
16+
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Астролог разоблачил связь Шаляпина с пенсионеркой
Нынче 29-летний Прохор Шаляпин 
(он же Андрей Захаренков, выпускник 
«Фабрики звезд» Виктора Дробыша) 
- один из главных ньюсмейкеров. Его 
странная связь с 57-летней богатой 
дамой муссируется в прессе уже не 
первую неделю. Новым поводом для 
обсуждения стали откровенные фото, 
на которых голый Проша, ласково при-
жимая к себе «возлюбленную», лежит 
с ней в кровати. Сам же певец не на 
шутку осерчал на астролога из Курска 
Виктора Богданова, более известного 
как Павсекакий. Причиной тому послу-
жил прогноз курянина о предстоящей 
свадьбе, пишет «Экспресс-газета».
- Я всего лишь расшифровал то, что 
увидел в натальных картах Прохора и его 
невесты, - объяснил Виктор Богданов. - Из 
этих карт однозначно следовало, что их, 
как выразился Прохор в программе «Пусть 
говорят», «помоловка» затеяна исклю-
чительно с целью пиара. Он никогда не 
создаст нормальную гетеросексуальную 
семью. Ему нужно совершенно иное. Вер-
нее, иной. Зачем этот «заднеприводный» 
Копенкиной - не знаю. Вроде, взрослая 
баба, а влезла в эту помойку. Да, тот же 
Коля Басков устраивал подобные вакха-
налии с разными женщинами. Понятно, 
что фотки Баскова с Волочковой, якобы 
снятые из кустов папарацци, - это «шля-
па». И с миллионершей из Италии, про 
которую он недавно писал в Интернете, у 
него ничего не было. Но, судя по гороско-
пу, Коля реально решил вступить в брак и 
родить еще одного ребенка. Просто пока 
не нашел свою половину. Или, помнишь, 
была миллионерша, которая участвовала 
в балагане с Андрюшей Малаховым. Она 
была ему нужна, так как финансировала 
кое-какие его проекты. А он был нужен ей, 
чтобы после смерти мужа раскрутить свой 
бренд. По словам астролога, с Прохором 
совсем другое дело.
- Насколько я знаю, Копенкина ника-
кая не миллионерша. Она голодранка, 
- уверяет Богданов. - Никаких громад-
ных подарков в виде квартиры она Про-
хору не делала. В программе Малахова 
мельком показали ее ванную комнату. 
Это просто хана! Уверен, у тебя ванная 
выглядит в 20 раз презентабельнее, чем 
у этой «миллионерши». И сыночек у нее 
явный гомосексуалист. Такой весь при-
пудренный. Возможно, раньше он спал 
с Прохором и предложил ему: «Давай 
замутим пиар с моей мамкой». Так или 
иначе, Прохор очень нервно отреагиро-
вал на мой прогноз. Начал звонить мое-
му пиарщику. Сначала угрожал судами. 
Потом принялся плакать: «Не трогайте 
меня, пожалуйста. Не мешайте мне 
делать шоу». Но если ты делаешь шоу, 
мы как сторонние наблюдатели имеем 
право высказать свое мнение. Или все 
должны молчать и хавать это?! Если 
он считает, что в стране 99 процентов 
идиотов, то он ошибается.
Шаляпин молчать не стал. И ответил 
Богданову через нашу газету:
- Это просто обыкновенный шарла-
тан. Я навел о нем справки и узнал, что 
его уже судили за вымогательство. Я 
не первый, кого он обливает грязью. 
За счет этого он пытается себя про-
пиарить. Обсуждать этого убогого 
человека - ниже моего достоинства. 
Доиграется, что опять попадет под суд 
и будет выплачивать мне компенсацию 
за моральный вред.
Как дела обстоят в действитель-
ности, судить не беремся - время 
покажет. Но то, что Прохор не прочь 
развлечься за счет выдуманных исто-
рий, знаем наверняка. 
www.shoowbiz.ru.
Пятница, 4 октября
6.00 Hit chart 16+
7.10 Чемпионки 16+
8.10 12.10 00.35 Пятница 
news 16+
8.40 Тренди 16+
9.10 14.10 Люди пятницы 16+
12.40 18.10 Голодные игры 16+
13.40 Есть один секрет 16+
15.10 Моя прекрасная няня 16+
16.15 Орел и решка 16+
19.10 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.10 23.30 Большая разница 16+
22.10 Прожекторперисхилтон 16+
01.05 Живые 16+
01.10 Лето в Коста-Рике 16+
03.10 Дневник беременной 16+
03.40 Music 16+
8.00 11.15 20.30 21.45 
Д/с
9.05 Т/с «Сыщики-4» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.00 Т/с «Александровский сад» 
12+
15.15 07.15 Д/ф
16.20 Х/ф «Горожане» 12+
18.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
12+
22.10 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 16+
00.30 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+





10.15 Оксана в Стране чудес 12+
12.00 Мария-Антуанетта 16+
14.05 Охотник на убийц 16+
18.10 Авансцена 12+
20.15 Франкенштейн 12+
22.30 04.40 Я соблазнила Энди Уор-
хола 18+
00.00 Новый мир 12+
02.45 Гениальный папа 16+
06.30 Последний занавес 16+
8.00 Поет А. Пу-
гачева 12+
8.35 50 х 50 12+
10.10 22.20 Top of the pops 12+
10.50 22.50 Живая история 16+
11.35 Не могу сказать прощай 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Народный артист А. Райкин 
12+
15.10 Песня остается с человеком 
6+
16.10 04.10 Дуракам везет 16+
16.40 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Принц и танцовщица 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Хит-парад «Останкино». Но-
вогодний выпуск (1992 г.) 16+
23.35 Отелло в Дюлахазе 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
03.40 Концерт на стадионе 16+
05.10 Языческая мадонна 16+
06.35 Песня года 6+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 
Жизнь за брата 
18+
10.30 04.30 Полковник Редль 16+
13.00 07.00 Преодоление 12+
15.10 Место крушения 16+
16.45 Как продать жуткое поме-
стье 16+





9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 Т/с «Пятая стража» 16+
11.00 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 02.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 У моего ребенка шестое чув-
ство 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
23.00 Х/ф «Джек-потрошитель» 
16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
03.45 Х/ф «Другой» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.30 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 22.00 05.35 Улетное 
видео 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Золото» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.30 04.15 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 16.00 21.15 01.05 Охотники за 
привидениями 12+
10.25 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 16.50 05.05 Медиум 12+
11.55 19.00 05.50 Чак 12+
12.40 13.25 23.30 00.20 06.35 07.15 
Остаться в живых 12+
17.40 Ангел или демон 12+
19.45 02.40 Зов крови 16+
22.00 22.50 Бедлам 16+
12.30 02.45 Прыжки 
на лыжах 0+
13.30 03.45 Снукер 
0+
01.30 Вот это да!!! 0+
02.30 Автоспорт 0+
7.00 16.00 19.00 
Прыжки на лыжах 
0+
8.30 Вот это да!!! 
0+
9.30 14.00 Крикет 0+
11.30 17.30 02.30 Спидвей 0+
12.30 Серфинг 0+
13.00 Футбол. Молодежная лига 
чемпионов 0+
18.45 Автоспорт 0+
20.30 22.00 22.30 00.30 04.00 05.30 
Футбол. Чемпионат Германии 
0+




9.00 Стресс в большом городе 16+
9.30 15.25 20.30 23.00 04.00 Побоч-
ные действия 16+
10.00 Медицинский телегид 12+
10.30 07.30 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.40 01.00 Гимнастика 12+
11.30 05.00 Большая пробежка 12+
12.00 05.30 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 00.00 06.30 Победа над со-
бой 12+
13.00 00.30 07.00 Массажи 12+
13.30 01.30 Ребенок родился 12+
14.00 На пределе человеческих 
возможностей 12+
14.55 Как вы себя чувствуете? 12+
15.55 Симптомы и иллюзии 12+
16.25 Дышите правильно 12+
16.40 02.00 Здорово и вкусно 12+
16.55 02.15 Первая помощь 12+
17.10 06.00 Терапия 12+
18.10 Зеленая aптека 12+
18.40 Доктор Клоун 12+
19.10 Диагноз неизвестен 16+
20.00 Мужские секреты 12+
21.00 Оздоровительный туризм 
12+
21.30 О диетах, и не только 12+
22.00 Мир лекарственных растений 
12+
22.30 Упражнения для мозга 12+
23.30 Медицинский телегид 12+
02.30 Элемент здоровья 12+
03.00 Стрессотерапия 16+
03.30 Лаборатория 12+





9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.25 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 00.20 Антикварные превра-
щения 12+
11.20 17.35 04.25 Цветы зимой 12+
11.50 18.05 04.55 Красиво жить 12+
12.20 05.25 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.50 01.20 В гармонии с природой 
12+
13.20 05.55 Лавки чудес 12+
13.50 16.50 Сад 12+
14.05 Огород без хлопот 12+
14.30 Скорая садовая помощь 12+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 Безопасность 12+
15.55 Мир русской усадьбы 0+
17.05 23.50 07.30 Домик в Америке 
12+
18.35 21.25 Лучки-пучки 12+
18.50 Секреты стиля 12+
19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Идеи для вашего дома 12+
20.05 Зеленая аптека 12+
20.35 Дворовый десант 12+
20.55 Жизнь в деревне 12+
21.40 Райские сады 12+
22.05 Усадьбы будущего 12+
22.35 Подворье 12+
22.50 02.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.20 Сравнительный анализ 16+
00.50 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+
01.50 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Дворовый десант 12+
02.40 Готовимся к зиме 12+
03.25 Мaстер 12+
03.55 Проект мечты 12+
06.25 Лучшие экологические дома 
мира 12+
06.50 Дачные радости 12+
7.00 11.20 01.50 В теме 
16+
7.30 11.55 Парни на вы-
бор 16+
8.15 03.05 Косметический ремонт 
16+
8.45 9.40 15.20 Топ-модель по-
американски 16+
12.35 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Х/ф «Я права» 16+
18.00 Т/с «Дурнушка» 16+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
21.30 Т/с «Анатомия страсти» 16+
02.15 Беверли-Хиллз 90210 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Звездные меха 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 10.45 
11.30 11.50 12.00 12.35 13.05 
13.20 14.55 15.00 18.55 19.15 
20.00 20.20 20.55 21.10 21.20 
22.00 23.35 01.20 05.15 05.30 
05.35 06.00 06.05 06.15 06.25 
06.35 М/с 6+
8.35 02.50 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Х/ф «Друзья»
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.45 Funny english
14.05 22.40 04.30 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Школа Аркадия Паровозова
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец» 12+
17.35 00.25 Т/с «Лимбо» 12+
18.05 Форт Боярд 12+
18.30 Мода из комода 12+
21.35 Х/ф «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.55 Мультстудия
01.30 Х/ф «Неразлучные друзья» 
12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.45 
15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 
17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 
20.10 20.40 21.10 06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф
21.40 Х/ф «Шепот сердца» 12+
00.00 Х/ф «Однажды в Риме» 6+
01.40 Х/ф «Половинки» 12+
03.40 Х/ф «Папаша с афиши» 12+
05.40 06.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
21№18126 сентября 2013 года
Вера Брежнева рассказала о своем новом романе
Телеведущая, актриса и певица 
Вера Брежнева не боится ходить без 
макияжа, не стесняется своего воз-
раста и позволяет себе быть открытой 
и незащищенной, о чем 31-летняя 
красавица рассказала в интервью 
программе «ТСН.Особливе».
- Как вообще дела? Чем занима-
етесь?
- Закончили съемки фильма «Любовь 
в большом городе-3», который сразу 
после нового года появится на всех 
экранах кинотеатров.
- Выкладываете фотки без мейк-
апа... Не стесняетесь…
- Я не стесняюсь, во-первых, потому 
что я в жизни хожу без грима, мое лицо 
отдыхает, грим на мне бывает только 
сценический для работы. Для съемок, 
для выступлений. Я стараюсь его 
наносить как можно реже и максимально 
близко к началу съемок.
Если говорить о повседневной жизни, 
я очень спокойно чувствую себя без 
грима, я не стесняюсь своего возраста, 
не важно кто как это воспринимает. Я 
воспринимаю это спокойно, нормально, 
поэтому все мое окружение привыкло 
- они меня другой и не видят. Они 
наоборот, когда меня видят в обычной 
жизни, говорят: ты что-то странно 
выглядишь, непривычно на тебя так 
смотреть. Поэтому я не стесняюсь в 
таком виде выставлять фотографии. Тем 
более что мне все равно кажется, что 
макияж - это все равно такая небольшая 
защита.
Я в жизни открыта, незащищенна и в 
принципе могу себя такой показать. Я 
занимаюсь с персональным тренером 
у себя дома, у меня есть тренажер, 
кардиотренажер. На нем занимаюсь, 
иногда. В последнее время занимаюсь 
йогой, мне нравится это. И еще 
хорошими делами занимаюсь.
 Ну, наверное, было бы странно 
предположить, что красивая девушка, 
которая способна любить может быть 
без молодого человека, которому она 
может дарить эту любовь. И больше я 
вам ничего не могу сказать.
- То есть сердце не свободно?








Василиса Демина - глава клиент-
ского отдела в клинике пластической 
хирургии. Уже несколько лет она живет с 
главврачом этой клиники Алексеем Гри-
горьевичем, надеясь на то, что однажды 
они станут настоящей семьей и заведут 
детей. Но пока для Василисы все скла-
дывается не так, как ей хотелось бы 
- и в карьере, и в личной жизни. После 
конфликта с Алексеем Григорьевичем 
Василиса не только уходит от него, но 
и увольняется из клиники. У Василисы 
есть квартира, которую она сдает че-
рез агентство. Жилец этой квартиры 
Василий воспитывает восьмилетнего 
сына Женьку от первого брака. Василий 
любит свою жену красавицу-модель 
Алену и готов исполнять все ее прихоти. 
А Алена, не довольная тем, что Василий 
оставил денежную работу ради твор-
чества, втайне от Василия занимается 
поиском лучшей партии для себя.
5.50 6.10 Х/ф «Теге-
ран-43»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с 6+
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+





17.10 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
01.00 Бокс 0+
02.30 Х/ф «Один дома-4» 6+




7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+
16.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Отпечаток любви» 
16+
00.40 Х/ф «Только вернись» 16+
02.25 Х/ф «Воздушные змеи» 
16+
04.20 Комната смеха
5.40 03.05 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
Суббота, 5 октября
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Х/ф «Одессит» 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «Игра в правду» 16+
01.05 Бульдог-шоу 18+
02.00 Авиаторы 12+
02.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.40 7.55 9.00 9.25 9.50 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.05 Х/ф «102 далматинца»
12.00 Последний из Магикян 16+
14.00 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.25 16.55 6 кадров 16+
15.35 16.00 16.30 Даешь моло-
дежь! 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Большая игра», телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 16+
00.50 Х/ф «В эту игру могут 
играть трое» 16+
02.35 Д/ф
04.05 Х/ф «Т/с «Остров сокро-
вищ» 12+»
05.50 Музыка 16+
7.00 03.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.05 М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+
23.00 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» 16+









13.20 Х/ф «Утро без отметок» 
6+
14.25 М/ф
14.55 16.15 17.10 Д/ф
15.50 Красуйся, град Петров!
19.30 Х/ф «Цирк» 6+
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Спектакль «Аквитанская 
львица»
01.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 03.25 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
17.40 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» 16+
20.00 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 11-й тур. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Красно-
дар» (Краснодар) 0+
21.35 Что делать? 16+
22.05 Х/ф «Призраки Гойи» 16+
00.00 Ночь в филармонии 0+
00.50 Х/ф «Тихий американец» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Иностранная кухня 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
9.30 22.45 Тайны еды 0+
9.45 Х/ф «Знахарь» 12+
12.15 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» 16+
14.10 Спросите повара 16+
15.10 Х/ф «Признания отвергну-
той женщины» 16+
17.00 04.55 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23.30 Х/ф «За облаками» 16+
01.35 Х/ф «Необходимая жест-
кость» 16+




9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.15 
12.55 13.40 14.35 15.25 
16.15 17.20 След 16+









6.35 02.55 04.35 Д/ф
7.05 Х/ф «Педагогическая по-
эма» 12+
9.20 Православная энциклопедия 
6+
9.50 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
11.30 17.30 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
13.35 Х/ф «Охламон» 16+
15.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+
17.05 17.45 Х/ф «Любовь с ору-
жием» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Ребро Адама» 16+





9.00 Здравствуй, малыш! 16+
9.20 10.00 19.25 Астропрогноз 
16+
9.30 Автоэлита 12+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
10.55 Формула-1. Гран-при Ко-





14.00 17.45 21.50 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция 0+
19.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.45 Церемония передачи олим-
пийского огня Российской 
Федерации
21.55 Х/ф «Шпион» 16+
01.15 Угрозы современного мира
02.20 Индустрия кино
02.50 Таинственный мир матери-
алов. Металлы
03.55 Моя планета
05.55 Все, что движется
5.00 Х/ф «Девять яр-
дов» 16+
5.30 Т/с «Холостяки» 
16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с «NEXT»
01.50 Х/ф «Супертеща для не-
удачника» 16+
03.45 Х/ф «Антибумер» 16+
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 из жизни звезд
Гагарина стала более осмотрительна
В последнее время вокруг Полины Гагариной много 
разговоров, связанных с ее возможным романом с 
Константином Меладзе. Сейчас пиар-служба певи-
цы внимательно следит за всеми публикациями о 
Полине и старается не допускать утечки ненужной 
информации. На днях Гагарина стала гостьей на 
«Русском радио», где «Русские перцы» пытались 
спровоцировать ее на откровенные ответы, но на 
протяжении всего утреннего шоу Гагарина ста-
рательно анонсировала свои будущие концерты, 
а еще передала привет Пелагее, назвав ее своей 
девочкой.
Ведущие попытались у нее выяснить, сколько де-
нег она тратит на шопинг, но и здесь Гагарина была 
«кремень» и отшутилась. Правда, «перцам» удалось ее 
подловить на чудовищном знании английского языка. 
Полине было достаточно посчитать до трех, чтобы 
оценить уровень знаний.
Как пишут «Папарацци», но самый интересный и са-
мый важный вопрос задала Алиса Селезнева, поинтересовавшись ее мнением о союзе девушек 
с женатыми мужчинами, явно намекая на Константина Меладзе. Полина и здесь попыталась 
уйти от развернутого ответа, но все же с грустью добавила, что сердцу не прикажешь. Так, 
может, и  вправду есть такая связь?
www.shoowbiz.ru.
Из квартиры экс-солистки группы 







пробравшихся в ее 
квартиру в Мо-
скве и похитивших 
около миллиона 
рублей, сообщил 
РИА «Новости» в 




«В неустановленное время неустановленные лица проникли 
в ее квартиру на Тимирязевской улице и похитили хранившиеся 
у нее в ящике письменного стола деньги - около 1 миллиона 
рублей», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе столичной полиции подтвердили сам факт 
подачи заявления о краже по этому адресу, отказавшись 
сообщить данные заявителя и сумму похищенного.
www.shoowbiz.ru.
Суббота, 5 октября
6.00 Hit chart 16+
7.30 Вуз news 16+
8.00 М/ф 12+
10.05 Моя прекрасная 
няня 16+
12.45 Орел и решка 16+
17.30 Супергерои 16+
18.00 01.20 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+







8.00 Х/ф «Без видимых 
причин» 12+
9.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
11.00 11.45 15.15 07.25 
Д/ф
12.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
15.00 20.00 Новости дня
16.00 Д/с
16.35 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
18.35 Х/ф «Очень важная персо-
на» 12+
20.15 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
23.00 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
01.55 Х/ф «Исчезновение» 12+
03.50 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+
05.35 Х/ф «Ждите писем» 12+
8.00 Оксана в 
стране чудес 
12+
10.00 Школа рока 12+
12.00 Братство танца 16+
14.00 Уж кто бы говорил-3 12+
15.50 Авансцена 12+
17.50 Франкенштейн 12+
20.05 Больше чем друг 16+
21.55 Новый мир 12+
00.15 Гениальный папа 16+
01.55 Переводчица 12+
04.10 Последний занавес 16+




9.10 Песня остается с человеком 
6+
10.10 22.10 Дуракам везет 16+
10.40 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Принц и танцовщица 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторож-
но, модерн! 16+
14.00 Хит-парад «Останкино» 
Новогодний выпуск (1992 г.) 
16+
16.20 Top of the pops 12+
16.50 Живая история 16+
17.35 Отелло в Дюлахазе 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
21.40 Концерт на стадионе 16+
23.10 Языческая мадонна 16+
00.35 02.00 03.55 Песня года 6+
01.05 Час пик 16+
05.20 Ва-банк 16+
07.05 Час пик 16+
9.10 21.10 Место 
крушения
10.45 04.40 Шеф 12+
12.15 Плюс кино 12+




22.45 Страшно красив 12+
00.30 Драйв
02.30 13 убийц 18+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
11.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 
16+
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьяво-
ла» 16+







8.40 05.45 М/ф 0+
9.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
11.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18.30 Х/ф «Человек с золотым 
пистолетом» 16+
21.10 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Личный номер» 16+
03.15 Х/ф «Доктор Ноу» 16+
8.00 8.50 14.05 
14.55 06.10 07.05 
На краю Вселен-
ной 12+
9.40 10.05 13.10 13.35 05.15 05.40 
Стальной алхимик 16+
10.35 19.00 Черная лагуна 12+
11.55 21.45 Ангел или демон 12+
15.50 16.35 Медиум 12+
17.20 18.10 Загадки истории 12+
20.20 Ковчег 12+
23.00 04.20 Жизнь на Марсе 12+
23.55 00.40 01.25 02.05 02.50 
Остаться в живых 12+
03.35 Бедлам 16+




02.00 03.00 Боевые искусства 16+
7.00 Бокс 0+
9.00 04.00 Крикет 
0+
11.00 Снукер 0+
13.00 Вот это да!!! 0+
14.00 06.00 Прыжки на лыжах 0+
15.00 Спидвей 0+
16.00 Автоспорт 0+
17.00 19.30 21.30 22.00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
19.00 Экстремальный каякинг 
16+
01.00 Американский футбол 0+
8.00 04.25 21.25 
Активное дол-
голетие 16+
8.30 21.55 04.55 Что лечит этот 
доктор? 12+
9.00 11.30 22.25 05.25 Женское 
здоровье 12+
9.30 05.55 Реабилитация 12+
10.00 23.25 06.25 Новейшие до-
стижения в медицине 12+
10.30 История болезней 12+
11.00 Свет Солнца 12+
12.00 Метеозависимость 12+
12.30 00.55 Стрессотерапия 16+
13.00 01.25 17.45 Побочные дей-
ствия 16+
13.30 01.55 Парадоксы познания 
16+
14.00 02.25 Будь в тонусе! 12+
14.30 02.55 Упражнения для моз-
га 12+
15.00 03.25 Симптомы и иллюзии 
12+
15.30 03.55 Медицинский телегид 
12+
16.00 Дышите правильно 12+
16.15 Издержки производства 
12+
16.45 Чего мы не знаем о своем 
теле 16+
17.15 Я настаиваю 12+
18.15 СПА 12+
18.25 Педиатрия 12+
18.55 Элемент здоровья 12+
19.25 Мужские секреты 12+
19.55 Оздоровительный туризм 
12+
20.25 Медицинский телегид 12+
20.55 Стресс в большом городе 
16+
22.55 Все о человеке 12+
23.55 Гимнастика 12+
00.25 Здорово и вкусно 12+
00.40 Первая помощь 12+
06.55 Терапия 12+
07.25 Массажи 12+
8.00 19.25 Дом, 
который по-
строил... 16+
8.45 20.10 12.25 06.30 Миллион на 
чердаке 12+
9.15 20.40 Горожане будущего 
12+
10.10 17.55 05.00 Сад 12+
10.25 16.55 05.15 Ландшафтный 
дизайн 12+
10.55 05.45 Особый вкус 12+
11.25 Недвижимость 12+
11.55 21.35 Лучки-пучки 12+
12.10 06.15 Дачные радости 12+
12.55 07.00 Пруды 12+
13.25 01.25 07.30 Красиво жить 
12+
13.55 Дворовый десант 12+
14.15 Пoлезные советы 12+
14.30 22.35 Лавки чудес 12+
15.00 23.35 Проект мечты 12+
15.30 Огородные вредители 12+
16.00 Террасы и беседки 12+
16.25 Безопасность 12+
17.25 02.15 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
18.10 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.40 Домик в Америке 12+
19.10 Готовимся к зиме 12+
21.50 Пoлезные советы 12+
22.05 Хозяин-3 12+
23.05 Идеи для вашего дома 12+
00.05 Дом своими руками 16+
00.55 Бесполезные растения 12+
01.55 Дворовый десант 12+
02.45 Дачная экзотика 6+
03.15 Мир русской усадьбы 0+
03.45 Подворье 12+
04.00 Ремонт для начинающих 
16+
04.30 Детская территория 12+
7.05 10.30 02.35 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 12.30 05.30 Популярная 
правда 16+
9.10 М/с 6+
11.00 06.00 Starbook 16+
12.00 Посольство красоты 12+
13.00 Х/ф «Я права» 16+





02.00 Советы от светы 16+
03.00 Чертов мобильник 16+
05.00 Playboy: девчонки с нашего 
двора 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.15 9.30 17.10 
17.30 21.15 21.50 
22.25 03.55 М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 Лентяево
10.00 Х/ф «Неовечеринка»
10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Тихие троечники»
12.25 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Х/ф «Маленький шеф»
14.05 22.00 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+
15.25 Мода из комода 12+
15.55 16.45 Т/с «Танцевальная 
академия» 12+




19.20 Школа Аркадия 
Паровозова
19.50 Х/ф «Внимание, черепаха!»
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», 
«Находчивый мальчик»
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.10 Спорт - это наука 12+
01.25 Эксперименты 12+
01.55 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 
11.30 12.15 12.45 13.15 
13.40 14.10 14.35 19.05 19.35 
06.40 М/с 6+
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.40 М/ф
16.55 Х/ф «Побеждая Лондон» 
12+
20.00 Х/ф «Братец 
медвежонок-2» 6+
21.20 Х/ф «Повелитель еды» 12+
23.15 Х/ф «Учитель года» 12+
01.40 Х/ф «Солнечные 
каникулы» 12+
03.35 Х/ф «Половинки» 12+
05.35 06.10 Т/с «Держись, 
Чарли!» 6+
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Разин женится в четвертый раз
Продюсер группы «Ласковый май» - мужчи-
на видный: не удивительно, что знаменитый 
шоумен был женат уже трижды. И вот теперь 
Андрей Разин собирается связать себя узами 
брака в четвертый раз. Об этом он объявил во 
время программы «Прямой эфир».
15 сентября неутомимому продюсеру «Ла-
скового мая» исполнилось 50 лет. Принимая по-
здравления с юбилеем, Разин во время съемок 
неожиданно объявил, что собирается жениться в 
четвертый раз. Избранницей Андрея стала экс-
солистка группы «Ласковый май» Наталья Грозовская. Все эти годы Грозовская 
проживала в Лас-Вегасе и только недавно вернулась в Москву. Наталья и раньше 
частенько рассказывала журналистам о крепкой дружбе с Разиным, без стес-
нения называя себя самым близким другом Андрея. И вот теперь, после долгой 
крепкой дружбы, Грозовская и Разин все-таки решили связать себя узами брака, 
пишет «Экспресс-газета».
На свадьбу Разин уже пригласил всю съемочную группу телешоу, в котором 
они участвовали, а Наталья продемонстрировала на камеру шикарное кольцо и 
пообещала, что свадебный банкет будет роскошным. 
Андрей Разин был трижды женат. В первом гражданском браке в 1986 году у 
него родился сын Илья Разин – сейчас он работает стилистом. О существовании 
старшего сына Разин узнал только в 2003 году. В 1988 году Разин женился на 
Наталье Лебедевой, которая сейчас живет в Венгрии. Отношения супруги разо-
рвали уже через год. Третья жена - Фаина Разина: с нею Андрей познакомился 
в 1984 году. В 2001 году у пары родился сын Александр.
Телеканал «Россия»  
добьется от звезд «Живого звука»
Телеканал «Россия» запускает новый телепро-
ект «Живой звук» в середине осени. Проект 
будет представлять собой развлекательное 
телешоу, где поющие звезды разных жанров и 
разных поколений приходят в гости к ведуще-
му Юрию Стоянову, чтобы попеть в караоке. 
Изюминка шоу, по словам создателей, со-
стоит в том, что никто, включая самих артистов, 
не знает заранее, какую песню они будут петь. 
Композицию для каждого артиста выбирает 
специальный автомат в случайном порядке - 
поп или рок, рэп или романс, опера или мюзикл, 
современный хит или советский шлягер. Таким 
образом, звезды-артисты пробуют себя в новых 
амплуа, а бесстрастная машина сама оценивает 
выступление каждого по 100-балльной шкале.
В проекте примут участие Алексей Воро-
бьев, Сосо Павлиашвили, Оскар Кучера, Денис 
Клявер, Светлана Сурганова, Ирина Нельсон, 
Ирина Климова, Влад Соколовский, Людмила 
Соколова, Анастасия Макеева, Виктория Дай-
неко, Ая (Город 312»), Дмитрий Колдун, Олег 






Ульяна - простая девушка с 
сильным характером.  Когда по 
халатности директора на заво-
де погибает ее мать, она берет 
в руки ружье, чтобы восстано-
вить справедливость. Встреча 
с сыном директора все меняет. 
В сердце Ульяны поселяется 
любовь. Счастье так возможно, 
так близко:  Но Игоря неожидан-
но забирают в армию, и очень 
скоро оттуда приходит по-
хоронка. От отчаянья девушка 
выходит замуж за друга Игоря 
- Кирилла.  Игорь оказывается 
жив и, вернувшись, видит, что 
любовь его осквернена. Он рвет 
все нити, связывающие его с 
Ульяной. Жизнь каждого из них 
теряет смысл. Смогут  ли герои 
простить друг друга и вернуть 
то бесценное, что даровала им 
судьба, - настоящую любовь?









10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» 12+
15.00 Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу 12+




22.00 Достояние республики: 
Давид Тухманов
00.10 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 
16+
5.30 Х/ф «Вы-
стрел в спину» 
16+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




11.45 Мой папа - мастер






21.30 Х/ф «Ожерелье» 16+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Разоблачение» 16+
03.55 Планета собак
6.00 03.05 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
Воскресенье, 6 октября
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013 / 2014 
ЦСКА - «Динамо», прямая 
трансляция 0+
17.30 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Одессит» 16+
21.45 Новые русские сенсации 
16+
22.45 Как на духу 16+
23.50 Луч света 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.40 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 Последний из Магикян 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 18.40 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «Мумия» 16+
16.00 16.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле», 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 Первый в стране! 50 лет 
конвертерному производ-
ству ЕВРАЗ НТМК
19.30 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 16+
00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 16+
02.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
03.55 Х/ф Т/с «Остров сокро-
вищ» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с 
12+
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+
17.00 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 6+
18.50 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 03.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Сириана» 16+
04.00 М/ф «Полярный экспресс» 
12+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Дорога к морю» 12+
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Х/ф «Чудак из пятого б» 6+
14.15 01.45 М/ф
14.25 Пешком...
14.55 Что делать? 16+
15.40 Лучано Паваротти посвя-









20.30 К юбилею киностудии. 90 
шагов
20.45 Х/ф «Андрей Рублев» 16+





6.00 7.00 8.00 03.25 
04.00 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 23.40 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
14.55 «Дивс-экпресс», 6+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 «УГМК. Наши новости» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Донбасс» (Донецк) 
0+
19.00 Т/с «Юнкера» 16+
21.00 Х/ф «Грязные танцы-2» 16+
22.40 События. Итоги 16+
00.15 Баскетбол. Кубок УГМК. 
Финал 6+
01.45 Х/ф «Призраки Гойи» 16+
6.30 Иностранная кухня 0+
7.00 18.30 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Достать звезду 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
9.25 03.15 Сладкие истории 0+
9.45 Лавка вкуса 0+
10.15 Х/ф «Гроаф Монте Кристо» 
16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
23.30 Х/ф «Жареные зеленые 
помидоры» 12+
02.15 Спросите повара 16+
03.35 Х/ф «Воспоминания о люб-
ви» 16+





10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 Детективы 16+
11.35 12.05 12.40 13.15 13.45 14.15 
14.50 15.20 15.55 16.25 Де-
тективы 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.40 21.40 22.35 23.30 
Апостол 16+
00.30 Главный конструктор 12+
03.05 Дела давно минувших дней 
12+
05.00 Д/ф
5.30 Х/ф «Всадник 
без головы» 12+
7.05 М/ф
7.40 Фактор жизни 
6+
8.10 Х/ф «Ванечка» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Грузчики» Из Мура 12+
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
00.15 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+
01.55 «С любовью о прошлом», 
творческий вечер Ирины 
Мирошниченко 12+






9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 22.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Здоровья вам! 16+
10.10 Летописи
11.20 Страна спортивная
11.45 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Прямая трансляция 0+
14.15 01.15 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Древние олимпиады. Пусть 
начнутся игры
15.50 Наука 2.0
16.25 Большой спорт. Олимпий-
ский огонь в Москве
19.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция 0+
21.00 Риэлторский вестник 16+




23.20 Смешанные единоборства 
16+
01.45 Все, что движется
02.20 04.30 Моя планета
03.25 Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилиза-
ций
5.00 Будь готов! 16+
7.00 Х/ф «Супертеща 
для неудачника» 16+
8.50 Т/с «NEXT» 16+
12.40 Т/с «NEXT-2» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Белый слон» 18+
04.00 Жить будете 16+
24 №18126 сентября 2013 года
 из жизни звезд
На Витаса напал разъяренный маньяк
Денис Клявер в третий раз стал отцом
24 сентября в 8 утра в 
одной из клиник Санкт-
Петербурга супруга 
певца Дениса Клявера 
Ирина родила сына. 
Мальчик появился на 
свет ростом 53 сан-
тиметра и весом 3950 
граммов. Мама и ново-
рожденный чувствуют 
себя замечательно. 
«Я сына уже видел. 
Могу сказать, что нос 
у него дедовский», - 
рассказал в интервью 
«7Дней»  счастливый 
отец, добавив, что он невероятно рад и горд.
По словам Дениса, с «официальным именем» для малыша они с женой пока 
что не определились, однако уже решили, что «крестить его будут Ильей». 
Напомним, так звали отца Дениса Клявера знаменитого актера-юмориста 
Илью Олейника, который скончался в ноябре 2012 года. «Называть сына в 
честь кого-то не будем. Имя определяет судьбу, а у него должна быть своя 
судьба», — подчеркнул певец. 
Напомним, у Дениса Клявера уже есть двое детей от предыдущих браков: 
сын Тимофей от первой жены Юлии и дочка Эвелин от певицы Евы Польны.
www.shoowbiz.ru.
Во время концерта, посвященного Дню 
города Приозерска Ленинградской 
области, на глазах у 25 тысяч зрителей 
неизвестный напал на певца Витаса и 
принялся его душить. От разъяренно-
го фаната популярного исполнителя 
спасли полицейские.
– На площади собралось примерно 
25 тысяч горожан. На Витаса напали в 
момент, когда он исполнял итальянскую 
арию, – рассказал газете «Твой день» 
продюсер артиста Сергей Пудовкин. – 
Мужчина ростом под два метра забрался 
под сцену и некоторое время прятался 
там. Потом он разорвал задник сцены, 
набросился на Витаса и начал его душить.
По словам Сергея Пудовкина, на по-
мощь артисту бросился один из его 
музыкантов. Он даже разбил об голову 
нападавшего гитару, однако это не оста-
новило нападавшего.
В первые секунды никто из стражей 
порядка, обеспечивавших порядок на 
концерте, не понял, что произошло. Сцена 
была освещена специальными софитами 
и стробоскопами, и в этом сиянии не сра-
зу стало ясно, что на артиста совершено 
нападение. Когда на злоумышленника 
набросились полицейские, он даже сумел 
скинуть одного из них со сцены. Секунд 
через 15-20 обидчика Витаса все же 
скрутили и увезли в отделение. Туда же 
отправился и сам певец.
– Возможно, причиной этих действий 
стала месть, – предполагает адвокат 
Витаса Сергей Жорин. – Насколько мне 
известно, это не единичный случай. Не 
исключено, что все это связано с той 
историей, которая произошла с Вита-
сом в мае этого года, когда он наехал 
на велосипедистку на ВВЦ. Как адвокат 
Витаса я буду внимательно наблюдать за 




6.00 Live in tele club 16+
8.00 М/ф 12+
9.50 Моя прекрасная 
няня 16+
11.30 Уличная магия 16+







02.00 Большие чувства 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Горожане» 
12+
9.45 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» 6+
11.00 Д/ф
11.45 13.45 14.30 Д/с
12.00 Служу России!
13.15 Тропой дракона
15.00 20.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 
12+
16.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+
18.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+
20.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 12+
22.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
01.35 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
04.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+






12.00 Уж кто бы говорил-3 16+
14.00 Роковое число 23 16+
15.50 Больше чем друг 16+
17.40 Переводчица 12+
20.00 Полночь в Париже 12+
21.45 Дневники няни 16+
23.50 Вавилон 16+
02.20 Свет вокруг 16+
04.15 Запретная любовь 16+




пуск (1992 г.) 16+
10.20 Top of the pops 12+
10.50 Живая история 16+
11.35 Отелло в Дюлахазе 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
15.40 Концерт на стадионе 16+
16.10 04.10 Дуракам везет 16+
16.40 04.40 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Языческая мадонна 16+
18.35 20.00 21.55 06.35 Песня года 
6+
19.05 Час пик 16+
23.20 Ва-банк 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 «Добровольцы» 16+
03.40 Мисс этикетка. Из цикла «В 
мире бизнеса» 16+
05.10 Женатый холостяк 16+
07.05 Час пик 16+
8.40 20.40 Три-
надцать 12+
10.30 04.30 Страшно красив 12+
12.30 06.30 Драйв
14.30 13 убийц 18+
16.40 Шеф 12+
18.30 Призрак 12+
22.10 Плюс кино 12+
22.45 Порок на экспорт
00.30 Если бы я тебя любил... 16+
02.30 Терпение
6.00 05.30 М/ф
9.45 Х/ф «Русалочка» 
12+
11.30 Д/ф
12.30 Х/ф «Последний тамплиер» 
16+
16.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
21.45 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» 16+
00.45 Х/ф «Аноним» 16+
03.30 Х/ф «Джек-потрошитель» 
16+
6.00 8.40 05.35 
М/ф 0+
6.10 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка Никано-
рова» 12+
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Х/ф «Искренне ваш...» 16+
11.15 Х/ф «Башмачник» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Звезды юмора 16+
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18.30 Х/ф «Шпион, который меня 
любил» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
16+
03.05 Х/ф «Из России с любовью» 
16+
8.00 8.50 14.30 
15.20 06.10 На 
краю Вселенной 
12+
9.40 10.05 13.30 14.00 05.15 05.45 
07.05 07.30 Стальной алхимик 
16+
10.35 11.20 03.35 Бедлам 16+
12.05 12.50 20.05 20.50 Тайный круг 
12+
16.15 17.00 17.45 Медиум 12+
18.30 19.15 Загадки истории 12+
21.35 Черная лагуна 12+
23.00 04.20 Жизнь на Марсе 12+
23.55 00.40 01.25 02.05 02.50 
Остаться в живых 12+
12.30 21.15 00.00 
Снукер 0+
15.30 17.00 18.30 
Автоспорт 0+
16.00 23.00 Супербайк 0+
17.30 04.00 5.15 Мотоспорт
19.30 04.15 Велоспорт 0+
02.00 Бокс 0+
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 12.30 16.00 
Прыжки на лыжах 
0+
11.00 Снукер 0+
14.00 01.30 Стрельба из лука 0+
16.45 00.30 Велоспорт 0+
18.30 Мотоспорт
19.00 Автоспорт 0+
19.30 21.30 23.30 05.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
03.00 03.30 Супербайк 0+
04.00 Крикет 0+
8.00 04.55 21.35 
Чего мы не зна-
ем о своем теле 
16+
8.30 22.05 05.25 Я настаиваю 12+
9.00 22.35 05.55 Издержки произ-
водства 12+
9.30 06.25 13.40 01.30 23.05 Побоч-
ные действия 16+
10.00 Спа 12+
10.10 23.45 07.10 Педиатрия 12+
10.40 Зеленая aптека 12+
11.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.40 Доктор Клоун 12+
12.10 Правда о похудении 12+
12.40 Древний путь к здоровью 12+
13.10 01.00 Элемент здоровья 12+
14.10 02.00 На пределе человече-
ских возможностей 12+
15.05 02.55 Мужские секреты 12+
15.35 03.25 Оздоровительный ту-
ризм 12+
16.05 03.55 Медицинский телегид 
12+
16.35 04.25 Стресс в большом го-
роде 16+
17.05 Активное долголетие 16+
17.35 Что лечит этот доктор? 12+
18.05 Женское здоровье 12+
18.35 Реабилитация 12+
19.05 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
19.35 Стрессотерапия 16+
20.05 Упражнения для мозга 12+
20.35 Симптомы и иллюзии 12+
21.05 Медицинский телегид 12+
23.35 СПА 12+
00.15 Здорово и вкусно 12+
00.30 Гимнастика 12+




8.15 20.20 Лавки чудес 12+
8.45 20.50 Проект мечты 12+
9.15 11.00 04.10 Сад 12+
9.30 04.25 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
10.00 04.55 Домик в Америке 12+
10.30 05.25 Антикварные превра-
щения 12+
11.15 Дом своими руками 16+
12.05 05.55 Бесполезные растения 
12+
12.35 01.15 06.25 Красиво жить 12+
13.05 07.00 Ремонт для начинающих 
16+
13.35 07.30 Детская территория 12+
14.05 Дом, который построил... 
16+
14.50 00.15 Миллион на чердаке 
12+
15.20 Горожане будущего 12+
16.15 Дворовый десант 12+
16.35 03.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Мир русской усадьбы 0+
18.05 Подворье 12+
18.20 Сделай сам 12+
19.05 Особый вкус 12+
19.35 Недвижимость 12+
21.20 Тихая охота 12+
21.50 Горожане будущего 12+
22.45 03.10 Ландшафтный дизайн 
12+
23.15 Дом, который построил... 
16+
00.00 Дачные радости 12+
00.45 Пруды 12+
01.45 Огородные вредители 12+
02.15 Террасы и беседки 12+
7.00 10.10 В теме 16+
7.30 06.00 Starbook 16+
8.30 05.30 Популярная 
правда 16+
9.00 Любимые мультфильмы 6+
10.40 Europa plus чарт 16+
11.40 Стилистика. Новости моды 
16+
12.05 22.00 Советы от Светы 16+
12.35 М/с 6+
14.00 Навылет 16+
15.00 22.30 Кот-парад 16+
15.30 Топ-модель по-американски 
16+
18.00 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
20.05 01.15 Х/ф «Удачи, Чак!» 16+
23.30 03.40 Х/ф «Няньки» 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.25 13.05 17.00 
17.30 21.50 22.25 
03.55 М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Маленький шеф»
10.40 М/ф
10.50 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Тихие троечники»
12.25 Школа Аркадия Паровозова
12.50 03.35 Пора в космос!
13.50 01.15 Х/ф «Куда глаза глядят» 
12+
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 Т/с «Код Лиоко. Эво-
люция» 12+
15.25 Навигатор. Апгрейд
15.55 16.35 Т/с «Танцевальная ака-
демия» 12+
16.20 Спорт - это наука 12+
17.15 Путешествуй с нами!
18.00 Давайте рисовать!
18.20 04.50 Мультстудия
18.50 Х/ф «Пойми меня» 12+




21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок» 6+
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.30 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
01.55 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.10 14.35 




17.45 Х/ф «Повелитель еды» 12+
20.50 Х/ф «Однажды в Риме» 6+
22.30 Х/ф «Шепот сердца» 12+
00.50 Х/ф «Учитель года» 12+
03.10 04.05 05.00 06.00 Т/с 
«Мерлин» 12+




29 сентября, с 8.00 до 18.00, на Пер-
вом канале пройдет благотворитель-
ный марафон.
Ведущие Первого, музыканты, звезды 
кино примут участие в благотворитель-
ном марафоне, цель которого помочь 
людям, пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке. Планируются включе-
ния из городов и поселков, затронутых 
стихией, а также из нескольких студий 
в Москве.
Средства, собранные в ходе мара-
фона, будут переданы пострадавшим с 
последующим отчетом.
В марафоне примут участие: Леонид 
Якубович,Елена Малышева, Андрей 
Малахов, Иван Ургант, Александр Гор-
дон, многие другие ведущие, участники 














отца она все 
силы кинула на 




двину ться  по 
службе. А став 
деканом, Юрий во избежании сплетен 
оставил Марину на должности лабо-
рантки. Уже давно вся жизнь Марины - 
пустые обещания, которыми ее кормит 
любовник. Она ждет, когда он уйдет от 
жены, ждет интересной работы - но все 
впустую, и жизнь проходит мимо. Когда 
Марина совсем отчаивается, происхо-
дит чудо - старая подруга Лика, как до-
брая фея, наряжает ее в чудесное пла-
тье и невиданной красоты ожерелье и 
отправляет на встречу выпускников. Но 
сказка оказывается недолгой - вскоре у 
Марины крадут бесценное ожерелье, и 





Люба живет в деревне с мужем 
Гришей, двумя детьми, свекровью и 
свекром. Свекровь постоянно по поводу 
и без повода «пилит» Любу, Гриша из-
меняет жене с деревенской красавицей 
Танькой, а Люба все молчаливо сносит 
- ради детей и ради мужа, которого все 
еще любит. Однажды в Любу влюбляется 
столичный бизнесмен Павел. Героине 
он тоже симпатичен, но она сдерживает 
свои чувства. Григорий, узнав о симпа-
тии Павла, избивает жену. И та вместе 
с детьми и Павлом уезжает в Москву. 
Но сердцу не прикажешь: очень скоро 
Люба понимает, что без Григория ее 
жизнь не имеет смысла. Сумеют ли они 
снова найти дорогу к сердцу друг друга 
и восстановить такое хрупкое семейное 
счастье?..
Первый канал 00.10
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»,  
боевик 16+
(США - Великобритания, 2007)




т е р р о р и с т о в 




лучить контроль над всей страной. 
Правительство и спецслужбы бес-
сильны. Руководитель заговора  же-
стокий Томас Гэбриэл просчитал всё 
до мельчайших деталей, но не учел 
только одного: отставной полицейский 
Джон МакКлейн знает, как разрушить 
планы террористов и предотвратить 
катастрофу.
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Лунный календарь на октябрь 
ной рассады в количестве не ме-
нее 6 ведер. Землю брать из не 
зараженной фитофторой делян-
ки (где росла четырехлетняя зем-
ляника), перемешать ее в соотно-
шении 1:1 с выветрившемся тор-
фом с внесением суперфосфата 
(1 ст. ложка на ведро смеси).
 29 сентября (с 13.35) – 1 ок-
тября (до 23.05) - убывающая 
Луна во Льве. Знак Зодиака - 
бесплодный. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку.
1 октября (с 23.05) – 4 ок-
тября (до 6.35) – убывающая 
Луна в Деве. Знак Зодиака – ма-
лопродуктивный, не рекоменду-
ется проводить посев и посадку, 
проводить работы, затрагиваю-
щие корневые системы растений.
4 октября (с 6.35) – 6 октя-
бря (до 12.45) – Луна в Весах. 
Знак Зодиака - плодородный. 
Время, благоприятное для лю-
бых работ в саду и на огороде, но 
5 октября, в 4 часа 16 минут, на-
ступает точная фаза Луны – но-
волуние. В период новолуния, с 
4.10 (с 4.15) по 6.10 (до 4.15) не 
рекомендуется проводить посев 
и посадку, проводить работы, за-
трагивающие корневые системы 
растений. 
6 октября (с 12.45) – 8 ок-
тября (до 17.25) – растущая 
Луна в Скорпионе. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, благо-
приятное для любых работ в саду 
и на огороде.
8 октября (с 17.25 – 10 октя-
бря (до 20.55) – растущая Луна 
 Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в октябре
С 29 сентября (с 13.35) по 1 октября (до 23.05) – Луна во Льве.
С 4 октября (с 4.15) по 6 октября (до 4.15) – период новолуния.
С 13 октября (с 00.05) по 15 октября (до 3.25) – Луна в Водолее.
С 18 октября (с 6.05) по 20 октября (до 6.05) – период полнолуния.
Наступила пора уборки поздней капусты и ее ква-шения. После внесения 
органических и минеральных 
удобрений проведите вспаш-
ку (перекопку) почвы с задел-
кой внесенных удобрений. На 
участках, зараженных проволоч-
ником, а также сильно загряз-
ненных сорняками, перекопку 
почвы лучше проводить непо-
средственно перед наступлени-
ем морозов. Вскопанную землю, 
не разбивая, оставьте в пластах 
до весны. В первой половине 
октября принято производить 
подзимнюю посадку лука-сев-
ка и выборку на перо и репку с 
учетом погодных условий, чтобы 
до холодов луковки успели уко-
рениться, но зелень не пророс-
ла. Во избежание промерзания 
посадку укрывают слоем листьев 
или торфа. Пригнуть к земле как 
можно ниже (в два-три приема) 
однолетние прямостоящие побе-
ги, а побеги стелющейся ежеви-
ки свернуть в кольца и уложить на 
землю, покрыть пленкой и в кон-
це месяца засыпать листьями или 
ботвой. Вырезать отплодоносив-
шие плети. Собрать опавшие ли-
стья со всего участка и закопать 
в огуречный парник или заложить 
в компостную кучу. Скосить бот-
ву всех однолетних и многолетних 
цветов. Укрыть листьями насаж-
дения мелиссы, лука, корнепло-
дов, оставленные на зимовку.
Окучить кусты роз, предвари-
тельно вырезав тонкие побеги 
и листья, а в конце месяца об-
резать стебли до уровня кучки. 
Заготовить еловый лапник для 
укрытия. Плетистые розы снять с 
опор, вырезать тонкие и сухие по-
беги, уложить компактно на зем-
лю, зафиксировать кирпичами, 
покрыть пленкой и засыпать уте-
пляющим материалом. То же сде-
лать и с фиолетовой гортензией. 
Белую гортензию обрезать, оста-
вив две-три почки.
Обрезать все загущающие, на-
правленные вглубь кроны, а так-
же мешающие проходу ветки у 
яблонь, облепихи.
Просохшие клубнелуковицы 
гладиолусов очистить от маточ-
ной (прошлогодней) луковицы и 
лишней чешуи и, завернув в бу-
магу, положить в прохладное ме-
сто на хранение.
Для посева под зиму лука-чер-
нушки, моркови, укропа, петруш-
ки и др. заранее готовят грядки, 
нарезают борозды и заготавли-
вают сухой просеянный торф. 
Посев проводится в конце октя-
бря - начале ноября с расчетом, 
чтобы семена до весны не успели 
прорасти.
Набрать в полиэтиленовые 
мешки земли для закладки вес-
В начале октября убирают оставшийся урожай, выкапывают 
корневища, клубни и луковицы некоторых культур для осен-
не-зимнего доращивания или выгонки. 
в Стрельце. Знак Зодиака - ма-
лопродуктивный. Не рекоменду-
ется пересадка любых растений.
10 октября (с 20.55) – 13 ок-
тября (до 00.05) – растущая 
Луна в Козероге. Знак Зодиака 
- плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ в саду и на 
огороде.
13 октября (с 00.05) – 15 
октября (до 3.25) – растущая 
Луна в Водолее. Знак Зодиака 
- бесплодный. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку. Унич-
тожение вредителей, борьба с 
болезнями, снятие ловчих поясов 
и санитарная обрезка деревьев. 
Подготовка органических удо-
брений и укрытие многолетних 
теплолюбивых культур на зиму.
15 октября (с 3.25) – 17 ок-
тября (до 7.35) – растущая 
Луна в Рыбах. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ в саду и на 
огороде.
17 октября (с 7.35) – 19 ок-
тября (до 13.00) – Луна в Овне. 
Знак Зодиака - малопродуктив-
ный. Не рекомендуется пересад-
ка любых растений. Кроме того, 
19 октября, в 6 часов 06 минут, 
наступит точная фаза Луны – пол-
нолуние. В период полнолуния - с 
18.10 (с 6.05) по 20.10. (до 6.05) 
не рекомендуется проводить об-
резку деревьев и кустарников.
19 октября (с 13.00) – 21 ок-
тября (до 20.35) – Луна в Тель-
це. Знак Зодиака - плодородный. 
Но в период с 18.10 (с 6.05) по 
20.10 (до 6.05) не рекомендуется 
проводить обрезку деревьев и ку-
старников. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и на ого-
роде, наступит после окончания 
периода полнолуния (после 6.05) 
20.10. 
21 октября (с 20.35) – 24 ок-
тября (до 9.30) - убывающая 
Луна в Близнецах. Знак Зодиа-
ка - малопродуктивный. Перекоп-
ка почвы в приствольных кругах, 
обвязка штамбов молодых дере-
вьев лапником, или рубероидом 
для защиты от мышей.
24 октября (с 9.30) – 26 ок-
тября (до 20.25) – убывающая 
Луна в Раке. Знак Зодиака - пло-
дородный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и на ого-
роде.
26 октября (с 20.25) – 29 ок-
тября (до 8.10) – убывающая 
Луна во Льве. Знак Зодиака - 
бесплодный. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку.
29 октября (с 8.10) – 31 ок-
тября (до 17.35) – убывающая 
Луна в Деве. Знак Зодиака – ма-
лопродуктивный.
Желаю вам успехов, хороших 




 приложение к рубрике «Во саду ли, в огороде»
 баскетбол 
«Соболей»  
проверят на прочность 
сибиряки 
13 игроков заявлено на данный мо-
мент  баскетбольным клубом «Старый 
соболь» для участия в Кубке и чемпио-
нате России сезона 2013-2014 годов.
Значительное большинство – та-гильчане. Это  Илья Агинских (на-падающий – центр),  Андрей Ва-
женин (нападающий), мастер спорта 
Сергей Вдовин  (центровой), Руслан Зу-
дов  защитник), Алексей Макаров (защит-
ник), Никита Наймушин (нападающий), 
Сергей Пителин (разыгрывающий), Алек-
сандр Растегаев (защитник-нападающий), 
Данил Таупьев (нападающий), причем чет-
веро последних – игроки «новой волны», 
воспитанники ДЮСШ «Старый соболь». 
Продолжит выступление в команде 
ижевчанин Илья Подобедов, разыгрыва-
ющий. Появятся в составе «соболей» ека-
теринбуржцы, опытные мастера спорта 
Александр Голубев, темпераментный за-
щитник, и центровой Роман Кшнякин (205 
см). Ранее они уже играли за тагильский 
клуб. 
Новое лицо для тагильских болельщи-
ков – молодой центровой Александр Вер-
телов (205 см), прежде выступавший за 
команду МГТУ имени Г.И. Носова (Магни-
тогорск) в Международной студенческой 
лиге. 
По последним данным, чемпионат 
России для «Старого соболя» начнется в 
Нижнем Тагиле 17-18 октября матчами с 
командой Твери.
Высшая лига. Дивизион «А»
1 Союз (Заречный)  
2 Согдиана-СКИФ (Воронеж) 
3 КАМиТ-Университет (Тверь)   
4 Нефтехимик (Тобольск)  
5 Динамо-ЮЗГУ (Курск)   
6 Старый соболь (Нижний Тагил)   
7 Строитель (Энгельс)   
8 ЦСК ВВС-Красные Крылья (Самар-
ская область)
Дивизион «Б»
1 Родники (Ижевск) 
2 Динамо-МГТУ (Майкоп) 
3 БК Тамбов (Тамбовская область)  
4 Динамо-Ставрополь (Ставрополь)   
5 БК 1716 (Омск)  
6 МБА (Москва)  
7 Иркут-2 (Иркутск)  
8 Тегас (Краснодарский край, Динской 
район)   
9 Эльбрус (Черкесск)
Ближайшее событие -  участие «Старо-
го соболя» в предварительном этапе Куб-
ка России. Игры в нашей группе пройдут 
в Нижнем Тагиле!
4 октября, пятница
«Нефтехимик» (Тобольск) – «Енисей-2» (Крас-
ноярский край) 
«БК 1716» (Омск) -  «Старый соболь» (Нижний 
Тагил) 
5 октября, суббота
« Старый соболь» (Нижний Тагил) – «Нефте-
химик» (Тобольск) 
«Енисей-2» (Красноярский край) -  «БК 1716» 
(Омск)
6 октября, воскресенье 
«Нефтехимик»  (Тобольск) -  «БК 1716» (Омск) 
«Старый соболь» (Нижний Тагил) -  «Енисей-2» 
(Красноярский край)
О времени матчей мы сообщим допол-
нительно.
Владимир МАРКЕВИЧ. 
27№18126 сентября 2013 года
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.   
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 30 сентября - 6 октября
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Вся неделя для Овнов полна не-
ожиданностей и тайн. Это касается 
и работы и личных отношений. Что 
бы ни случилось, имейте в виду - все 
изменения будут только к лучшему. 
Вы веселы и активны, ваш круг об-
щения растет. Но берегитесь - где-
то недалеко от вас может затаиться 
змея, которая будет подбивать вас 
на легкую жизнь, спрячьте денежки 
поглубже. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 3 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
Это хорошее время для нового 
толчка вперед, к новым планам, де-
лам, отношениям Тельцов. Однако 
не решайте с кондачка, лучше по-
тратьте время на подготовку и тща-
тельную разработку планов. При 
этом не забывайте и о душевном. 
Чувства все наступают. Влюблен-
ность захватит вас целиком, мир за-
сияет новыми красками. Наслаждай-
тесь этим прекрасным состоянием! 
Благоприятные дни - 1, 4 
Неблагоприятные дни - 6 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Если вы еще не решили, куда бы 
направить свою энергию после ин-
тенсивного сентября, выбирайте 
дела, где есть активное общение, - 
бизнес, работа с людьми, повыше-
ние квалификации или учеба. Общие 
перспективы станут для Близнецов 
важнее, чем выигрыш в отдельных 
вопросах. Это отличное время и для 
укрепления отношений или начала 
новых, не упустите свой шанс. 
Благоприятные дни - 1, 3, 4 
Неблагоприятные дни - 30 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Время потребует от Раков актив-
ных действий и движения в ногу со 
временем. Ваше возбуждение за-
метно повлияет на подъем во всех 
начинаниях. Соберитесь и приго-
товьтесь брать инициативу в свои 
руки. Будет идти карта и в любви, и 
в делах, но лишь тогда, когда вы бу-
дет играть только за себя и откаже-
тесь от интриг и авантюр, в которые 
вас могут вовлекать. 
Благоприятные дни - 1, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа) 
Это лучшее для Львов время, ког-
да они могут провести его и с поль-
зой и удовольствием. Непоседы и 
жизнелюбы, нынче вы проявите эти 
качества как нельзя кстати. И рабо-
та, и организация досуга, и отноше-
ния с любимым - все у вас устроится 
легко и непринужденно. Хотя боль-
ше времени лучше проводить в кругу 
семьи, спокойствие и отдых вам все 
же не помешают. 
Благоприятные дни - 1, 2, 6 
Неблагоприятные дни - 4 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Девы полны энтузиазма, а это 
значит, что хорошо продвинут-
ся важные дела. Оформляйте до-
кументы, визы, занимайтесь де-
нежными переводами. Но делайте 
только то, что вам совершенно не-
обходимо. Несмотря на то, что ваш 
день рождения позади, вы все еще 
чувствуете себя именинником и 
ждете праздника. Ваши ожидания 
оправдаются, звезды готовят при-
ятные сюрпризы. 
Благоприятные дни - 30, 1, 4 
Неблагоприятные дни - 2 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Венера в эти дни оказывает на 
Весов особое влияние, и не му-
дрено: ведь октябрь - ваш месяц! 
Теперь вас будет интересовать не 
только внешняя сторона резуль-
татов, но и глубокий их смысл. Не-
преодолимые желания старайтесь 
удовлетворять. Если вы что-то заду-
мали, ищите партнера - один в поле 
не воин. Активность поспособствует 
знакомству с нужными людьми. 
Благоприятные дни - 1, 3, 6 
Неблагоприятные дни - 4 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Продуктивная работа, обсужде-
ние общих проблем, легкий флирт 
будут характеризовать служебные 
отношения Скорпионов. Используй-
те все возможности, которые дарят 
вам звезды в эти дни. Стройте пла-
ны на будущее, вашим мечтам сей-
час могут позавидовать даже самые 
талантливые сценаристы и писате-
ли. Именно это даст вам возмож-
ность наслаждаться реальностью. 
Благоприятные дни - 30, 1, 6 
Неблагоприятные дни - 3 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Звезды обещают Стрельцам мас-
су впечатлений. Нет ограничений в 
инициативах, если вы хорошо зна-
ете, чего хотите. Удача сопутствует 
поездкам, обучению, деловым кон-
тактам. Однако не форсируйте со-
бытия, будьте внимательны к тому, 
что диктуют обстоятельства. Новые 
знакомства порадуют и, может, что-
то изменят в вашей жизни, но пере-
мены произойдут не сразу. 
Благоприятные дни - 3, 5, 6 
Неблагоприятные дни - 30 
КОЗЕРОГ
(22 декабря -10 января)
Хотя главные вопросы уже реше-
ны, больше пользы для Козерогов 
будет от развития начатых дел. Уде-
лите больше времени своему имид-
жу, покупкам и личным отношени-
ям. Не рискуйте: вы можете полу-
чить желаемое почти мгновенно, но 
можете и проиграть, если не увиди-
те вовремя ошибку. А вот любовь и 
внимание для вас сейчас важнее до-
рогих подарков и комплиментов. 
Благоприятные дни - 30, 3, 5 
Неблагоприятные дни - 4 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Неделя начнется у Водолеев с оп-
тимистической ноты. Общение, пе-
реговоры и обмен услугами помогут 
хорошо продвинуть дела. Причем 
вами будет руководить безошибоч-
ный внутренний импульс. Доверь-
тесь интуиции - и вы сможете оце-
нить все плюсы перемен. Подготовь-
тесь к сюрпризам, о которых вы и не 
мечтали. В любви охватит жажда 
экстрима. Не перегните палку! 
Благоприятные дни - 30, 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4 
РЫБЫ
(20 февраля -20 марта)
Рыбам это время задаст высо-
кий темп. Вместе с адреналином вы 
прочувствуете и приятные стороны 
слова «неожиданно». Неожиданно 
могут предложить новую работу и 
должность, неожиданно могут по-
слать в командировку, возможно 
даже неожиданное предложение 
руки и сердца. Личные контакты на-
полнятся захватывающей динами-
кой и могут повлечь перемены в ва-
шей жизни.
Благоприятные дни - 2, 5
Неблагоприятные дни - 3
Как поделить долги?
«Расскажите, пожалуйста, как делятся 
общие долги супругов при разводе».
(Светлана Князева)
- В последнее время эта тема возникает 
все чаще и чаще. 
Долги могут быть разными. Например, об-
щими долгами признаются кредитные обя-
зательства по ипотечным платежам банку. 
Деньги, взятые в долг у знакомого, потреби-
тельский кредит в банке, стоимость ремонта 
чужой автомашины, поврежденной в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия, 
неоплаченные коммунальные платежи тоже 
являются совместным долгом. 
Основное правило, которое необходимо 
знать каждому: по закону, все долги, возник-
шие у обоих супругов или одного их них во 
время совместной жизни, являются общими 
долгами, то есть должником становится каж-
дый супруг. Предполагается, что каждый из 
супругов обязан за счет собственных средств 
выплатить половину всех задолженностей. 
Об этом, в частности, говорится в статье 45 
СК РФ. Исключения возможны: в силу пункта 
2 ст. 39 СК РФ суд может отступить от начала 
равенства супругов с целью защитить инте-
ресы жены или мужа, если другой супруг по 
неуважительным причинам в браке не прино-
сил в семью доходы, расходовал имущество 
семьи не в ее интересах либо в защиту инте-
ресов ребенка. 
Способов раздела долгов несколько. На-
пример, вы можете предложить супругу раз-
личные варианты: закрепить за каждым по-
ровну и имущество, и долги; передать од-
ному больше имущества, но также и больше 
долгов; определить доли в праве на имуще-
ство и соразмерно им — сумму долга и т. д. 
Однако вполне возможно, что при этом 
вам придется договариваться и с кредитора-
ми. Дело в том, что, установив общие нача-
ла, Семейный кодекс РФ не установил адек-
ватный и понятный порядок раздела долгов. 
Обычно договор, из которого возникает долг, 
оформляется только на одного супруга. По-
этому кредитор может сказать: если деньги 
в долг брал муж, работающий директором 
крупного предприятия, то задолженность я 
хочу получать в полном размере именно с 
него, а в браке он или нет, меня не интере-
сует. 
 Как правило, чаще всего данная ситуация 
встречается при разводе супругов, заклю-
чивших с банком договор ипотечного креди-
тования. Особенно если банк, видя, что у од-
ного из супругов нет достаточного заработка 
или личного имущества, стремится миними-
зировать свои риски. 
Необходимо упомянуть о таком способе 
«злоупотребления правом», как составле-
ние одним из супругов задним числом фик-
тивных расписок (или даже договоров займа) 
для того, чтобы попытаться уменьшить часть 
имущества, передаваемого другому супругу 
за счет общего долга. Договор займа в этом 
случае составляется с вовлеченным в сговор 
лицом (часто - родственником) без реальной 
передачи денег. 
Судебные споры по фиктивным долгам 
проходят очень непросто, но злоумышленник 
должен помнить, что в случае, если его вина 
в фальсификации будет доказана, привлече-
ние его к уголовной ответственности более 
чем реально. Практикующие юристы давно 
разработали множество способов уличения 
таких «креативщиков». Например, по просьбе 
заинтересованной стороны суд может прове-
сти экспертизу давности составления доку-
мента, почерковедческую и психологическую 
экспертизы. Обязательно проводится анализ 
финансового состояния супругов и кредито-
ра и их взаимоотношений и т. д.
Молодым девушкам, неосторожно вы-
шедшим замуж за пожилых обеспеченных 
бизнесменов, необходимо особое внима-
ние обратить на то, что, если в период бра-
ка супруг тратит взятые в кредит деньги на 
ремонт приобретенного до брака автомоби-
ля или на дизайнерское оформление своей 
полученной по наследству квартиры – такой 
долг расценивается как личный долг супру-
га и отвечать по такому долгу супруг должен 
исключительно своим личным имуществом. 
Тем, которое вы оставите ему после раздела.
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
В период с 25 по 28 сентября 2013 года 
в Нижнем Тагиле на базе Государствен-
ного демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной техники 
федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания 
металлов» проводится IX Междуна-
родная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Та-
гил–2013». 
В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения в период проведения ме-
роприятия, с 8 до 18 часов, будет изменена 
организация дорожного движения от развяз-
ки 120-й км автодороги Екатеринбург – Серов 
(поселок Леневский) до ул. Садоводов. 
Во избежание заторов жителям города 
рекомендуется предусмотреть маршрут 
движения через ГГМ по Черноисточинско-
му шоссе.
Гражданам, желающим посетить выстав-
ку, ГИБДД рекомендует не пользоваться 
личным автотранспортом, движение кото-
рого будет ограничено. Для доставки посе-
тителей будет привлекаться общественный 
транспорт.
Личный транспорт рекомендуется остав-
лять на парковке, на территории гипермар-
кета «Суперстрой» (напротив «Горзеленхо-
за»), постараться минимально использо-
вать личный транспорт для подъезда к ме-
сту проведения выставки, объединившись 
для поездки с родственниками либо знако-
мыми.
Для разгрузки автодорог в район поселка 
Старатель на участке подъездной автодоро-
ги Екатеринбург – Нижний Тагил от Ленев-
ки до улицы Садоводов будет ограничено 
движение грузового автотранспорта в обо-
их направлениях. Въезд и выезд грузового 
автотранспорта из города будет осущест-
вляться по западному и северному направ-
лениям. Предприятиям и организациям в 
указанный период необходимо ограничить 
междугородные перевозки. 
Уважаемые водители! В период проведе-
ния выставки по дорогам города будет про-
исходить движение транспортных средств 
специальных служб с нанесенными на на-
ружные поверхности специальными цве-
тографическими схемами, с включенными 
проблесковыми маячками синего и красно-
го цветов и специальным звуковым сигна-
лом.
 В таких случаях водитель обязан усту-
пать дорогу транспортным средствам спе-
циального назначения для обеспечения их 
безопасного проезда. 
Для разгрузки автодорог































Ее главная любовь - цветы
Глядя на участок Маргариты Соколовской в коллективном 
саду №10 НТМК, понимаешь: садоводство – нелегкий труд. 
Одних цветов - более 100 видов, сортов и расцветок! А вот 
сама хозяйка работу на участке «трудом» не считает, говорит, 
уход за цветами для нее - сплошное удовольствие. 
 победители городского конкурса садоводов-2013
Маргарита Соколовская (слева) со своей подругой 
председателем сада  Зинаидой Морозовой. 
Вход в дом украшают вазоны с шикарными гортензиями. 
- Я живу здесь с марта по ок-
тябрь. С утра летом встану, вый-
ду на улицу, пройдусь по участ-
ку, поздороваюсь с каждым 
цветочком, отцветшие уберу, 
полью. Еще несколько лет на-
зад весь участок занимали по-
садки овощей и ягод, но потом 
я решила: хватит, хочу сделать 
здесь место, где не только мне, 
но и моим знакомым будет при-
ятно проводить время. И заня-
лась цветоводством. Это стало 
моей главной любовью. Кстати, 
сейчас очень многие садоводы 
стали превращать свои участки 
в цветники. Овощи можно ку-
пить, а вот красоту такую, соз-
данную своими руками, где еще 
увидишь? 
Маргарита Александровна 
смело экспериментирует с но-
выми сортами и видами. Новин-
ки покупает на ярмарках, актив-
но общается с такими же, как 
она, любителями–цветовода-




«В прошлом году моя яблоня 
дала такой урожай, что ее 
ветки ломались под тяже-
стью плодов. А в этом, когда у 
людей небывалое количество 
яблок, практически ничего и 
нет. Объясните, почему пло-
довые деревья дают урожай 
не каждый год?»
(Станислав Галицын)
На вопрос отвечает заме-
ститель председателя го-
родского союза садоводов и 
огородников Галина СЕМЯЧ-
КОВА:
- Обильные цветение и завя-
зывание большого количества 
плодов истощают плодовые де-
ревья. Их рост значительно ос-
лабевает, и это приводит к тому, 
что плодовые почки или не за-
кладываются совсем, или их за-
кладывается очень мало. Так как 
плодовые деревья снабжают пи-
тательными веществами имен-
но плоды, часто этих веществ 
не хватает для закладки цветоч-
ных почек, возникает периодич-
ность плодоношения. Она уси-
ливается из-за недостаточного 
удобрения и полива, а также от 
нерегулярной борьбы с вреди-
телями и болезнями. Необхо-
димо ежегодно проводить про-
филактические меры по уходу за 
плодовыми деревьями, а в слу-
чае, если завязей очень много, – 
прореживать их, тем самым обе-





ская семена и рассаду цветов, 
которую выписывает из Арте-
мовского. 
Честно признается: не все 
получается. Кстати, хозяйка не 
только в совершенстве владеет 
секретами выращивания цве-
тов, но и щедро делится со все-




Нынешний садово-огородный сезон стал необычайно бо-
гатым и щедрым на урожай яблок. Сочные, кисло-сладкие, 
богатые витаминами плоды заполонили все. Уральскими 
яблоками корреспондентов «ТР» угощают наши постоянные 
читатели, приносят в редакцию преданные подписчики. Кол-
леги-журналисты угощают друг друга. Почти в каждом каби-
нете «Тагильского рабочего» стоят тарелки с желтыми, зеле-
ными, оранжево-красными полезными фруктами. Яблочный 
дух прочно и надолго поселился в кабинетах.
покой, а корневая система бу-
дет питаться до декабря, полу-
чать заряд влаги на следующий 
сезон. Кстати, в воду, предна-
значенную для полива, можно 
добавить гуматов или циркон: 





не осталось. Недавно соседка 
подсказала, как сделать яблоч-
ное вино. Решила попробовать, 
вроде бы получается. Конечно, 
здорово, что такой урожай бо-
гатый. Может быть, это гло-
бальное потепление сказыва-
ется? Неужели теперь так бу-
дет всегда?
- Нет, конечно, размечтались, 
- прокомментировала «яблоч-
ную» ситуацию Галина Васи-
льевна Семячкова, заместитель 
председателя городского обще-
ства садоводов. - Все ведь пом-
нят, что в прошлом году яблок 
было не так много, меньше их 
будет и в следующем. Яблони 
дают обильные урожаи, как пра-
вило, через год. И то, при усло-
вии, что вы «отблагодарите» де-
ревце, поможете ему набраться 
сил. 
После сбора урожая нужно 
обязательно подкормить ябло-
ни, груши и другие садовые де-
ревья плодовыми удобрения-
ми, содержащими фосфор и 
калий. Причем не стоит беспо-
рядочно разбрасывать удобре-
ние под дерево, от этого толку 
будет немного. Надо сделать 
небольшую канаву с одной и 
другой стороны, заполнить их 
удобрением и закопать. Полив 
должен быть обильным. Уро-
жай снят, яблонька уходит на 
-Представляете, каж-дый раз  беру  не-сколько ведер, коро-
бок, думаю, ну все, сейчас со-
беру все яблоки, - поделилась 
с нами впечатлениями от сбора 
урожая читательница «ТР» Та-
тьяна Петровна Бакаева. - Все 
емкости наполняются при-
мерно через 10 минут, а яблок 
на дереве не убавляется. Уже 
угостила всех соседей, род-
ственников, друзей. А меньше 
не становится. Они хранятся у 
меня на балконе, ими запол-
нен холодильник, накрутила 
компотов и варенья столько, 
что места на полках в погребе 
РЕКЛАМА
Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф
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В последние годы все более популярной формой сбережения денег становятся 
кредитные потребительские кооперативы. 
За счет более гибкой, нежели чем банковская, система КПК аккумулируют финансовые 
ресурсы гораздо успешнее, чем обеспечивает надежность. Кредитные кооперативы в 
масштабах страны способствуют ее развитию и процветанию, ведь, выдавая кредиты, 
они повышают покупательную способность населения, и, тем самым, расширяют 
возможности сбыта продукции для производителей.
КПК очень оперативно и гибко работают с малым бизнесом, выдавая кредиты на 
различных условиях, которые устраивают обе стороны. При этом создаются новые 
рабочие места, и экономическая ситуация улучшается.
Деньги, которые работают в системе кредитного потребительского кооператива, 
работают на развитие экономики, то есть не являются «дутыми», а обеспечены 
реальными производственными процессами. Пайщики могут быть спокойны: от инфляции 
их сбережения будут защищены путем привлечения в денежные инвестиционные 
процессы.
Основное достоинство КПК, как считают эксперты финансового рынка, заключается в 
прозрачности, подконтрольности и управляемости для его участников. Правление КПК 
образуется собранием пайщиков и работает в соответствии с утвержденными на 
собрании задачами. А чувство уверенности и финансовой стабильности сегодня дорогого 
стоит. Финансовые аналитики, проведя маркетинговые исследования, выяснили, что 
услуги КПК имеют стабильную долгосрочную перспективу.
На Урале многие люди доверяют свои деньги КПК «Уральский Фонд Сбережений». 
Воспользуйтесь эффективным и надежным способом сбережения денежных средств, для 
повышения качества вашей жизни и роста благосостояния.
Приходите в КПК «Уральский фонд сбережений» и Ваши деньги начнут работать на Вас! 
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!





«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»  
«VА-БАНК» (16+) 
«КОНЕЦ СВЕТА-2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (0+) 
«МАЛАВИТА» (16+)
«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» (0+)
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (18+)
«ДЖОБ: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (18+)
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ • СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: ВТ-ПТ - 13.00-20.00; СБ, ВС - 11.00-20.00; ПН - выходной.
29 сентября, 14.00 - концертная программа, посвященная Дню 
пожилого человека.
1 октября, 16.00 - концерт духового оркестра, посвященный Дню 
пожилого человека.




По 25 сентября - «2+2» (18+)
По 30 сентября - «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ  
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
1-5 октября - ХХIV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО “РОССИЯ” (16+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея 
(стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
* * *
Клуб «Творческий выходной»






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Розаны тети Груши» 7+
«Планета обезьян» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Выставка работ В. Могилевича  
«Цветы моей души» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далёкое близко»,  
посвященная истории развития связи 5+
Выставка творческих работ  
друзей музея 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
 ваш новый образ
ТЕАТР КУКОЛ
28 сентября, суббота - «Неизвестный с хвостом» (0+)
29 сентября, воскресенье - «Неизвестный с хвостом» (0+)
5 октября, суббота - «Маша и медведь» (0+)




30 сентября (понедельник), 18.30 — абонемент «Притяжение органа: 
книга странствий»: «Века и мгновения» Джампаоло Ди Роза (орган, Ита-
лия), в зале культурно-просветительского центра Новоапостольской церкви 
(ул. Черных, 25а) (12+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА
4 октября, пятница - премьера «Самоубийца» (16+).  
Начало  - в 18.00
5 октября, суббота - премьера «Самоубийца» (16+).  
Начало  - в 18.00
6 октября, воскресенье, утро - «По Щучьему велению» (4+).  
Начало - в 12.00, вечер - премьера «Самоубийца» (16+). 
Начало  - в 18.00
Календарь соревнований
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
26 и 28 сентября. Первенство России среди юниоров и 
юношей. Четверг – 10.00 (юниорки, К-90), 11.00 (юниоры, 
К-90), 13.00 (девушки, К-60), 14.00 (юноши, К-60). Суббо-
та – 10.00 и 12.00 (командные соревнования). Гора Долгая.
ХОККЕЙ
27 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Нефтяник» 
(Альметьевск). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
18.30.
29 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ариада» 
(Волжск). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
17.00.
ФУТБОЛ
26 сентября. Чемпионат города, перенесенный матч. ФК 
«Гальянский» - «Форум-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носова, 
81), 18.30.
30 сентября. Чемпионат города, 27-й тур. «Алмаз» - 
«Форум-НТ» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2); «Баранча» - 
«Металлург» (стадион пос. Баранчинский); «Регион-66» - 
«Высокогорец - Уралец-НТ» (стадион «Фортуна», ул. Носо-
ва, 81), 18.30.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
28-29 сентября. Первенство области и Кубок области. 
Спортивный зал Уралвагонзавода (Восточное шоссе), 
11.00. 
Забудьте о мигрени
«Последние несколько лет маюсь головными болями. Врач 
поставил диагноз: мигрень. Все медикаментозные средства 
оказались малоэффективны. Из-за болезни не могу жить 
полноценно. Скажите, существует ли способ справиться с этим 
недугом?»
  (Надежда Семеновна Покладова)
Как рассказали в санатории-профилактории «Леневка», один из 
нетрадиционных методов лечения мигрени – метод гирудотерапии 
(лечение пиявками). В наше время этот старинный метод получил 
научное обоснование и сейчас переживает второе рождение. 
Лечение пиявками практически безболезненно. Пиявки 
устанавливаются на рефлексогенные зоны органов и биологически 
активные точки. Выделяемые пиявками вещества обладают 
прекрасными иммуностимулирующими свойствами, повышают 
тонус сосудов, улучшают центральное и периферическое 
кровообращение. 
Рекомендован курс лечения от 3 до 10 постановок (в 
зависимости от заболевания и состояния пациента). Лечение 
проводится под пристальным вниманием гирудотерапевта. 
Метод гирудотерапии рекомендован при многих заболеваниях. 
Например, таких, как вегетативно-сосудистая дистония, 
гипертоническая болезнь, мигрень, заболевания периферических 
сосудов нижних конечностей, и других недугах. 
Санаторий-профилакторий «Леневка» предлагает совместить 
отдых и лечение, а также записаться для консультации и 
амбулаторного лечения. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63.
 проверено на кухне
Овощное рагу
«Несколько раз делала овощное рагу, 
- пишет в редакцию Лариса Вериче-
ва, - но оно оказывалось невкусным. В 
чем причина – не пойму. А ведь поль-
зовалась кулинарными пособиями и 
старалась следовать приведенным в 
них советам. Вот и решила обратиться в 
редакцию. Посоветуйте, как правильно 
готовить это блюдо. Уверена, что сре-
ди хозяек, чьи рецепты публикуются 
в кулинарной подборке, обязательно 
найдется кто-нибудь поопытнее меня».
Рецептом овощного рагу с нами по-
делилась большая умелица готовить 
Валентина Кривошеева. 
На дно эмалированной кастрюли решеточкой уложить стебли 
укропа и петрушки (можно высушенные). Валентина Михайловна 
рекомендует сделать это, чтобы рагу не пригорало. 
Свежую белокочанную капусту нашинковать соломкой. Уложить 
в кастрюлю первым слоем. Морковь, натертую на крупной терке, 
спассеровать с измельченным репчатым луком, добавить немного 
воды и потушить. Но не жарить! Выложить вторым слоем на капусту. 
Кабачок очистить, удалить сердцевину и нарезать его некруп-
ными кубиками. В сковороде разогреть очищенное растительное 
масло, выложить кабачок и по вкусу посолить. Тушить на умерен-
ном огне до тех пор, пока кубики не уменьшатся в объеме. Каба-
чок тоже отправить в эмалированную кастрюлю. Последний слой 
– картофель. Нарезанный брусочками и слегка обжаренный в рас-
тительном масле с добавлением воды, он тушится до мягкости. На 
несильном огне под крышкой довести рагу до готовности. Остроты 
и пикантности блюду придадут ваши любимые специи. При желании 
в рагу можно добавить и другие овощи (свеклу, баклажаны, слад-
кий болгарский перец, помидоры и т. д.), а также грибы, кусочки 
говядины, свинины или курицы. Когда рагу будет готово, его нужно 
перемешать. Подавать с зеленью. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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 им очень нужна семья
Пошел  
в первый класс
В этом году Саша пошел в школу. Учится 
мальчик с энтузиазмом. Новыми впечатлени-
ями делится со сверстниками и педагогами 
воспитательного учреждения. 
Саша - общительный, доброжелательный. Лю-
бит рисовать, мастерить поделки из природно-
го материала, лепить. С удовольствием смотрит 
мультики, играет в подвижные игры. 
За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-




















































































































































ОТВЕТЫ.  Жако. Евро. Верн. Борщ. Бинт. Дрек. Бред. Хлеб. Толк. Тент. Грех. Дека. Хала. Кожа. Сон. Смех. Стек. Блеф. Жлоб. Слон. Марс. Утро. 
Врач. Жест. Чуб. Ленч. Бокс. Коса. Юшка. Урюк. Чудо. Кран. Река. Танк. Дно. Акр. Рекс. Гром. Марк. Норд. Трог. Стол. Лгун. Кума. Еда. 
Афоризм: «Женщине нужно не много, но всегда».




1733 Франция, Испания и Сардиния подписывают до-
говор против Германии. 
1995 Сдан последний объект российских вооруженных 
сил в Эстонии.
  Родились:
1849 Иван Павлов, русский физиолог, создатель учения 
о высшей нервной деятельности. 
1923 Александр Алов, режиссер.
1932 Владимир Войнович, писатель.
1940 Людмила Максакова, актриса театра.
1959 Илья Кормильцев, поэт, музыкант, автор большин-
ства текстов группы «Наутилус Помпилиус».
26 сентября. Восход солнца 7.52. Заход 19.49. Долгота 
дня 11.57.
22-й лунный день. Ночью +9, днем +6…+8 градусов, пас-
мурно, дождь. Атмосферное давление 733 мм рт. ст., ветер 
южный, 5 м /сек.
27 сентября. Восход солнца 7.54. Заход 19.46. Долгота 
дня 11.52.
23-й лунный день. Ночью +3, днем +5…+7 градусов, пас-
мурно,  дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер 
северный, 3 м /сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
-  А у вас есть что-нибудь вегетарианское? 
-  А как же! Водка из отборных сортов пшеницы, пиво из 
ячменя, вино и коньяк из винограда! 
***
-  Пойдешь с нами на рыбалку? 
-  Да я не умею… 
-  А тут нечего уметь, наливай и пей. 
-  А удочку брать? 
-  Не надо, еще потеряешь! 
***
На чемпионате мира по вежливости с огромным 
отрывом выиграл алкаш Анатолий, которому не хватало 
двадцати рублей на опохмелку... 
***
На лавочке под часами сидит молодой парень и нервно 
поглядывает на свои наручные часы. К нему подсаживается 
другой, достает термос, бутерброды и спрашивает: 
-  В первый раз на свидании? Едой даже не запасся... 
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